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Pada masa kini , pclbagai penyakit yang menyerang masyarakat kita,yang 
tidak mcngira umur dan jantina merupakan salah satu isu yang hangat diperkatakan. 
Salah satu sebabnya adalah pemakanan. Pengguna menjadi serba salah dan 
mempunyai pengetahuan yang tidak seberapa mengenai jenis pemakanan yang harus 
mereka amalkan berdasarkan keperluan tubuh badan mereka. 1:3erdasarkan senano 
ini, satu sistcm yang berdasarkan web iaitu ·Online Consultant: Health and 
Nutrit ion' adalah wajar dibangunkan. 
Sistem ini bcrtujuan untuk mcmbcri pelbagai maklumat berguna bcrkaitan 
pcmakanan yang scimbang dan pcnyakit·penyakit yang sering menyerang 
masyarakat kita akibat pcmakanan yang tidak scimbnng. Sistcm ini terdiri daripada 
dua modul yang utama iaitu modul pcntadbir dan modul pcngguna. 
Untuk mcn.:alisasikan tujunn utama s1stcm ini dibangunkan, laman·laman 
web yang scdia ada tdah dikaji untuk mcngcnalpasti kclcmahan yang wujud dan 
sctcrusnya untuk mcningkatkan lagi prcstasi s1stcm 'Online Consultant: I lcalth and 
Nutri tion'. Sela in itu, segala kcperluan untuk sistcm ini turut dikumpulkan dcngan 
menggunakan kaedah so:il·selidik. Maklum balas yang ditcrirna di irnplernentasikan 
kc dalam pembangunan sistcm. 
Latihan ilrniah ini dapat mengenalpasti ciri-ciri dan persoalan yang perlu 
dibcri pertirnbangan bagi merekabentuk satu sistem yang dapat menarik perhatian 
pengguna serta memupuk minat mereka untuk mengamalkan cara pernakanan yang 











Sepanjang menjalankan latihan ilmiah ini, saya telah dibantu oleh pelbagai 
pihak. Pertama sekali saya ingin bcrterima kasih kepada tuhan yang memberkati saya 
supaya saya dapat menyiapkan latihan ilmiah ini dengan jayanya. Sa ya mengucapkan 
ribuan terima kasih kepada kedua ibu dan ayah saya atas sokongan dan doa mereka 
yang tid:ik terhingga. 
Seterusnya, saya mgm berterima kasih kepada penyelia saya iaitu Pn. 
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scrta sudi mclu:rngkan masa mcrcka untuk mcmbantu saya dan mcngajar mcngcnai 
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1.0 Definasi Projek 
Si stem 'Online Consul tant: l lealth and Nutrition· merupakan salu sistcm yang 
berasaskan kepada ·web-based system' yang mcmberi maklumat dan panduan mengenai 
pemakanan dan penyakit kepada pengguna. 
Teknologi multimedia turut diimplementasikan ke dalam laman web ini kerana 
ianya berupaya menarik perhatian para pcngguna dan setcrusnya dapat menyampaikan 
maklumat mengenai cara pemakanan yang lebih menyihatkan dengan lebih berkesan dan 
menarik. 
1.1 Objcktif Projek 
Sistcm y:rng mcmbcri panduan mcngcnai pcmakanan dan penyakit yang 
bcncraskan web ini dibangunkan di mana pcnggunn holeh mcncapai dan menggunakan 
maklumat di dabm larn:rn web itu tid:tk kira di muna mercka bcrada. Antara objcktif-
objckti f sistcm yang bakal dibangunkan adalah: 
a. Mcmbcri maklumat mcngcnm panyakit ak1but pcmakanan yang tidak s~1mbang 
dan simptom scrta pcmakanan yang hnrus diarnalkan. 
b. Mcmbolehkan pcngguna mcmbuat pcng1raan-pcng1raan tcrtentu berkaitan 
kcsihatan. 
c. Mcmupuk tabiat untuk memakan makanan yang seimbang dan mewuj udkan 
masyarakat yang peka kesihatan ' health conscious society' . 
d. Mewujudkan persekitaran yang interakti f dengan membolehkan pengguna 










e. Memberi peluang kepada pengguna untuk menguj i tahap pengctahuan mereka 
mengenai pemakanan dan kcsihatan. 
f. Sistem yang ramah pengguna. 
l .2 Skop Projek 
a. Sistem ini akan memberi makiumat mcngcna1 simptom dan pcmakanan yang 
sesuai untuk penyakit yang disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang 
scpcrti pcnyakit kcncing manis, penyakit jantung, osteoporosis dan sebagainya. 
b. Pengiraan-pengiraan yang tcrdapat di dalam sistem adalah dihadkan untuk 
pcngguna yang bcrusia 18 tahun dan kc atas~bahagian 1.3). 
c. Tips-tips pcmakanan yang dibcrikan mcliput i mnkanan tcmpatan. 
l .3 Sasnran 
Laman web 'Onl111c Consultant: I lt:ulth and Nutrition' ini bl)kh <lilayun olch 
scmua lapisan pcngguna. lni adalah kcrana Inman web ini adalah bcrtujuan untuk 
m:!mbcri maklumat dan pcngctahuan kcpada pcngguna tanpa mc11gir:::i usia. Namun 
dcmikian, pengiraan yang boleh dilakukan di dalam sistcrn adalah dihadkan untuk 
pcngguna yang bcrusia 18 tahun dan ke atas (dcwasn), tidak kira lelaki atau wanita dan 
sarnada mercka mcnghidaµi sebarang penyaki t atau sebaliknya.Golongan bayi, kanak-
k:rnak dan remaja mcrnpakan kumpulan umur yang mengalami tumbesaran manakala 
tumbesaran untuk golongan dewasa pula telah berhenti . Ini menyebabkan pengiraan 
bcrat dan scbagainya untuk bayi ,kanak-kanak dan remaja adalah berbeza berbanding 









1.4 Skedul Projek 
Bagi memastikan projek dimulakan dan diakhiri dalam tempoh waktu yang telah 
ditetapkan, sebuah skedul telah diwujudkan. Segala aktiviti yang terlibat termasuk 
tempoh waktu yang terlibat adalah seperti dalam jadual di bawah: 
Aktiviti Tempoh(Minggu) 
Perancangan l 
2 Kajian literasi 3 
3 Anali sis sistem 5 
4 Rckabcntuk sistcm 4 
5 Pen gkodan 14 
6 Pcngujian 4 
7 Ppcn gubnhsua iun 3 
8 Dokumenta si 23 
.Jadual 1. t: Skcdul projek 
Carta Gantt mcnunjukkan keterangan lanjut berkaitan aliran dan rangka projek 









AKTIVITI I BULAN TEMPOH M ULA TAMAT MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT 
PER.-L~CANG N I MINGGU 17/03/03 23/03/03 D 
K.-\JlA~ 3 MJNGGU 24/03/03 11/04/03 
LIT ER..\ SJ I I 
5 MINGGU 24/03/03 25/04/03 
A~AUSIS I I SISTL\I 
4MJNGGU 11/04/03 09/05/03 REK.ABEYfUK I I 
SlSTEM 
PE~GKODAN 14MJNGGU 09/05/03 08/08/03 I I 
P£~GliJIAN 4 MINGGU 29/07/03 28/08/03 I I 
P£~GCBAHSUAIAN JMINGGU 20/08/03 11/98/03 I I 
DOKIDIENTASI 23 MINGGl 25/04/ffi 21 /09//03 I I 










1.5 Rancangan Kajian 
Perancangan projek memainkan pcranan yang pcnting dalam manakrifkan 
skop sistem, mengenalpasti persekitaran yang berpotensi scrta menyediakan kawalan 
asas bag1 s1stem yang dibangunkan dan juga bagi menyusun segala tugasan yang 
perlu dilaksanakan disepanjang pembangunan sistem mengikut turutan kepentingan 
dan keutamaanya. Antaranya: 
1. Mcnjalankan kajian awal berkenaan sistem 'Online Consultant: Health 
and Nutrition' 
11. Mcmbuat penakrifan skop sistem seperti yang dinyatakan di atas. 
111. Mcmpcrscmbahkan analisis dan rekabcntuk sistcm 
1v. Mcmbangunkan sistcm dan menguji sistcm terscbut 
v. Mcnilai scrta mcmbuat pcrubahan jika perlu pada s1stcm yang siap. 
1.6 JMngkaan Basil 
Sistcm ·onl inc Consultant: l lcalth and Nutnt1011 ' mcmbantu pcngguna 
mcngctahui pcrkara paling asas yang harus dikctahui scbclum merancang 
pemakanan scharian iaitu untuk mcngctahui samada bcrat badan pengguna 
bcrlebihan atau scbaliknya. Sistem ini berupaya untuk mengira berat badan 
p-.:nggur.a dcngan mengunakan pengiraan Body Mass Index (BMJ). Selain itu, 
s1stcm Juga akan mengira Basal Metabolic Rate (BMR) dan jumlah kalori yang 
dibakar semasa melakukan sesuatu kerja . 
Sistcm ini menjimatkan masa para pengguna kerana pengguna boleh 









pcnyakit yang bcrkaitan dengan pcmakanan yang tidak sc1mbang dcngan hanya 
mcndapatkan kcahlian dari laman web ini dan sctcrusnya mcncapai maklumat 










2.0 Pengena lan 
Kajian Literasi adalah suatu aktiviti yang pcnt ing dalam usaha mendapatkan 
maklumat dan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan 
dibangunkan.Untuk membangunkan sistem Online Consultant: Health & Nutrition, 
bcbcrapa teknik telah digunakan untuk tujuan penggumpulan data. 4 jenis teknik 
digunakan iaitu penggunaan internet, kaj ian dan anai isis ke atas s1stem-s1stem 
terdahulu, borang soal-selidik dan lawatan.Teknik-teknik yang telah digunakan oleh 
saya adalah penting untuk membolehkan pembangunan suatu sistem yang dapat 
mencapai objektif projek dan memenuhi keperluan dan kchendak pengguna. 
Sclnin daripada itu, saya juga telah mcngkaji mcngenai ciri-cin yang perlu 
ada pacfo suatu laman web yang baik. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, saya 
tclah telah membuat bcbcrapa garis panduan mcngcnai pcrtimbangan-pcrtimbangan 
yang mungkin dipcrlukan di dalam mcmbangunkan sistcm Online Consultant: I lealth 
& Nutrition. 
Hasi l yang dipcrolehi dari kajian litcras1 ini akan digunakan scpcnuhnya 
dalam fasa-fasa pembangunan sistcm sctcrusnya iaitu fasa analisis, rckabentuk, 










2. I Teknik-tcknik Kajia n Projck 
Bahan 
Bercetak 
Lawatan Teknik-Teknik Soal-Selidik 
Kajian 
lntcrnct 
lbjah 2. 1 Tcknik-tcknik kajian 
Scpcrti yang ditunjukkan di Rajah 2.1, cmpat tckntk tclah digunakan untuk 
tujuan pengumpulan data bagi pcmbangunan sistcm Online Consultant:l lealth & 
Nutrition. Tcrdapat bebcrapa klasifi kasi sumbcr maklumat yang asas iaitu manusia, 
tcmpat, bahan bcrcctak dan teknologi semasa yang scmakin bcrkembang. 
2.1.1 Bahan Bcrccta k 
Bahan bercetak adalah segala jumal dan buku yang telah digunakan sebagai 










Tempat-tempat yang dilawati tennasuklah Pcrpustakaan Utama Universiti 
Malaya. l3ilik Dokumen Fakulti Sains Komputcr dan Teknologi Maklumat, Klinik 
Pclajar Univcrsiti Malaya dan Hospital Taiping. Di Perpustakaan Utama, saya tclah 
mendapmkan makiumat berkaitan nutrisi dan kesihatan scmentara di Bilik Dokumen 
pula, rujukan bcrkaitan tesis-tesis terdahulu dan jumal yang berkaitan pemakanan 
dan kcsihatan dibuat. Lawatan ke Klinik Pelajar dan I lospi tal Taiping di lakukan 
untuk mcndapatkan risalah berkaitan penyakit yang sering mcnyerang masyarakat 
kita. 
2.1.3 Soa l- clid ik 
Aktiviti m1 diJa lank3n untuk mcndapat"un pclbaga1 maklumat dan maklum 
balas masyarakat bcrknitan sistcm yang akan dibangunkan, JC111s rckabcntuk laman 
web yang dapat mcnan" 1111na1 mcrcka scna kcba1kan dan kcburukan laman web 
yang scdia adn. Saya tclah mcngcdarkan borang soal-sclidik kcpada golongan yang 
sering menggunaknn Internet scbagai sumbcr pcncarian maklumat iaitu pclajar dan 
golongan yang bckcrja di pejabat. Maklum balas yang dtpcrolchi akan digunakan 
untuk rncngetahui tahap pengetahuan pengguna mengenai pemakanan dan kesihatan. 
Im adalah pentmg untuk membolehkan saya memberi kandungan yang sesuai dengan 
pengguna di dalam sistem yang akan dibangunkan.Selain itu, hasi l dari soal-selidik 








dibangunkan, iaitu dari segi cara persembahan maklumat dan teknikal.(Sila rujuk 
Apendiks - borang soal selidik). 
2.1.4 Internet 
Aktiviti melayari Internet merupakan aktiviti paling penting di dalam proses 
mcndapatkan maklumat kerana terdapat pelbagai laman web yang menyediakan 
infomasi tcrkini serta muat turun perisian yang bakal digunakan scpcrti CofTee Cup 
Image Mapper, Jase Animation Shop dan TextPad scrta untuk mcndapatkan 
maklumat lanjut mcngcnai tcknik-teknik dan teknologi yang akan digunakan di 
dalam pembangunan sistem kelak seperti bahasa ASP (Active Server Pages)( 
Javascript dan Vl3Script), bahasa Hypertext Markup Language(l ITML), Microson 
/\cccss 2000, SQL, Macromcdia Dreamwcavcr MX, Macromcdia Flash MX, Java 
Coffee-Cup dan scbaga111ya. 
Sdain daripada itu, sa a tdah mcnggunakan lntt.:mct untuk mcngcnaipasti 
dan mcmpdajari tck111l-.-tcknik yang pcrlu dikctahui di dalam mcmbina laman web. 
lni alum ditcmngkan dcngan lcbih lanjul di dalam bahugian 2.2. 13crdasarkan teknik-
tcknik yang dikaji , saya tclnh mcngcnalpasti kclcbihan dan kclcmahan laman web 
yang scdia ada yang bcrkaitan dcngan skop sistcm yang akan dibangunkan di 
bahagian 2.3. 
aya juga telah membuat perbincangan secara atas talian dengan kenalan 
saya bcrkaitan dengan sistem Online Consultant: Health & Nutrition dengan 
menggunakan e-mel dan ' Internet Relay Chat' . Ini adalah penting untuk mengetahui 










Selain itu, kajian mcngenai Internet itu scndiri dan aplikasi-aplikasinya telah 
dilakul-.an. Ini kcrana sistcm Online Consultant: I lcalth & Nutrition mcrupakan suatu 
laman web yang boleh dicapai oleh pcngguna Internet scktranya ia dihost. 











2.2 Rekabentuk Laman Web 
2.2.1 Elemen-elcmcn Pcnting Laman \Vcb 
Berikut adalah beberapa ciri-ciri am yang sesuai untuk semua laman Web dan 
boleh dijadikan sebuah garis panduan khusus untuk membina satu laman Web yang 
lengkap dan baik: 
Peta tapak (site map) - Susunan laman Web yang teratur dan pautan-pautan yang 
jclas akan mcnjadi daya tarikan kepada pcmbaca. la akan mcnunjukkan idea dan 
topik bcsar bcrsama-sama dcngan subtopik yang tcrkandung di dalamnya. 
Nombor bilangan pelawnt - Walupun ciri ini kclihatan tidak bcgitu pcnting, ia 
dapat mcmb:rntu pcmbangun untuk mcmbuat bancian mcngcnai bilangan yang 
pcmah melayari laman web ini dan setcrusnya akan mcmbantu pcmbangun untuk 
mcmbaiki lagi laman web untuk mcnarnbahkan sambutan pcngguna .. 
Komcn - Pembaca bcrasa lcbih tcrjamin mcngctahui tcntang individu disebalik tabir. 
Menu harus diletakkan di mana ia mcmbolchkan pcmbaca emel pembangun laman 
web atau memberi komcn di dalam.Selain itu, cara-cara lain seperti ruangan maklum 
balas(feedback) perlu diadakan supaya pengguna boleh berhubung dengan 
pcmbangun.Ruangan maklum balas membolehkan pembaca meminta maklumat 
di pcrlukan secara atas talian dan tidak perlu menghubungi pembangu" secara 









bertindak sebagai alat untuk memperbaiki sebarang kelemahan yang terdapat di 
dalam laman Web. Bcrdasarkan komen-komen dari pembaca, maklumat-maklumat 
di dalam laman web dapat diperlengkapkan. 
Kandungan yang berfaedah dan menarik - Laman web yang dibina harus 
berupaya untuk memberikan maklumat yang diperlukan oleh pengguna. Penggunaan 
ayat-ayat yang ringkas adalah penting untuk menarik pembaca tanpa membebankan 
mereka dcngan perkataan-perkataan yang sukar. Jika pcrkataan-perkataan saintifik 
perlu digunakan, maksud pcrkataan itu turut disediakan.Maklumat yang lengkap 
akan menarik pengguna untuk kembali berkunjung ke laman Web yang sama. 
Grafik -. lni akan menampakkan kcceriaan di dalam laman Web yang dibina.Imej 
yang dipilih haruslah bcrupaya untuk mcnyalurkan maklumat dan tidak 
mcmbcbankan. lmcj yang keci l dan "fast-loading" digalakkan kcrana pengguna tidak 
gcmar mcnunggu tcrlalu lama untuk scsuatu laman 1tu muncul sccara 
kcscluruhannya. Sclain iiu, pcmbangun laman web Juga bolch mcmbcri pi lihan 
kcpada pcngguna yang ingin membaca laman Web di dalam versi tcks sahaja untuk 
mengelakkan kescsakan seperti di Rajah 2. 13 clan Rajah 2.14. 
Mckanisma pcncarian - Makanisma pencanan dapat membantu pengguna 
mendapatkan maklumat yang dingini dengan lebih cepat. Pengguna hanya perlu 
mcmasukkan pcrkataan yang dicari untuk mendapatkan senarai mukasurat di dalam 











Mukasurat berita - Tapak Web yang baik sentiasa mcmbcrikan maklumat terkini 
kepada pcmbaca. Tcks ataupun ikon "New" bolch digunakan untuk memberitahu 
pembaca tcntang maklumat terbaru yang telah dimasukkan kc dalam laman Web. 
Setelah berlalu satu jangka masa yang ditetapkan, maklumat bcrkcnaan haruslah 
dipindahkan ke dalam kategori yang bersesuaian dan digantikan pula dengan berita 
yang baru. 
Pautan yang relcv;rn - Salah satu komponen utama tapak Web ialah koleksi pautann 
dengan lain-lain tapak Web yang berkcnaan. Satu laman Web yang baik ialah laman 
Web yang mcnawarkan pautan ke laman Web lain yang merujuk kcpada topik yang 
sama. Pcmbangun bukan sahaja menawarkan puatan sahaja, malah boleh 
mcmbcrikan ringkasan apa yang tcrkandung di dnlam tapnk Web tcrscbut kcpada 
pcngguna. lni mcnycnangkan pcngguna untuk mcmi lih laman Web yang mempunyai 
topik yang dil..chcndaki. 
Pcngcmaskini:rn - Untul-. ml.!nycnangkan pcmhaca, adalah pcrlu untuk mcnycrtakan 
tarikh akhir pcmbangun mcngcmaskini Inman Web. Pcngguna ingin talrn sama ada 
beri ta tcrkini di dalam laman web adalah berita yang bcnar-bcnar tcrbaru ataupun 
sudah lapuk. atu jangkamasa sama ada sctiap minggu atau dua kali seminggu untuk 










2.2.2 Scpuluh kcsalahan dalam rekabentuk web dan penyclesaiannya 
I. Pcnggunaan Tetingkap kecil ('Frame' ) 
Pembahagian maklumat kepada tetingkap yang lebih kecil selain daripada 
tetingkap pelayar web. 
• Mcmbingungkan pengguna kerana: 
./ Tidak dapat menandakan laman tcrscbut ("bookmark") . 
./ Tidak dapat mencctak dokumen yang berada di dalam tetingkap 
kecil. 
./ URL bcrhcnti . 
./ Kctidakpastian apa yang akan bcrlaku setcrusnya. 
2. Pcnggunaan Tck11olog1 tcrkini dcngan bcrlcbihan 
• Scbahagian besar dari pclawat hanya pcrlukan maklumat. 
• Tcknologi seperti VRML (Virtual Reality Mark Up Language) hanya 
patut digunakan j ika apa yang kita ingin paparkan itu pcrlu 
mcnggunakan elcmcn 3 D untuk lcbih mcrnahami sesuatu rajah 
scpcrti model-model bangunan arki tek, model badan manusia dan 
pennainan -pennainan tertentu. 
3 Teks yang perlu diskrol, "Marquees", dan Animasi yang sentiasa berjalan 
• Penggunaan elemen dalam laman web bergerak-gerak tanpa sebab 










• Biarkan pengguna membaca tanpa banyak gangguan. 
• Penggunaan <BLINK> atau kcdipan sccara kcterlaluan periu 
dielakkan. 
4. URL yang kompleks 
• URL yang senang dibaca harus dibaca. 
• Sistcm direktori perlulah sepadan dengan kandungannya. Nama fail 
• 
patut dibcri mcngikut konteksnya. 
Penggunaan nama yang pendck dan perkataan bcrhuruf kecil 
digalnkkan. 
5. Laman web yang tiada hubungan 
• Pautan kcpada Inman web utama patut di lctakkan pada sctiap laman 
web. 
6. Laman yang panjang yang pcrl u diskrol 
• 
• 
I lanya 10% pcngguna mcnggunakan palan skrol untuk mclihat 
maklumat yang tcrlindung. 











7. Kurang sokongan terhadap layaran 
• Memahami psikologi pengguna, andaian yang pengguna tahu 
mengenai Jaman web pembangun sepem yang diketahui oleh 
pembangun adalah tidak bijak. 
• Strukturkan makiumat di daiam iaman supaya senang di1kuti , dicari 
dan mcncari. 
• Gunakan struktur pencarian yang baik dimana pengguna diberitahu di 
mana mcrcka berada di dalam layaran mcreka. 
8. Pcnggunaan warna hubungan pautan yang tidak mcngikut piawai 
• Wama biru untuk pautan kc dokumcn lain yang bclum pcmah dilihat. 
• Wama ungu atau merah untuk pautan yang pcmah dilihat atau 
dilawat1. 
9. Maklumat ang tidak tcrkini 
• Pcrlu mcmpunyai orang yang scnt iasa mcnJaga laman web untuk 
dikcmaskini dan diperbaharui dcngan bcrbagai jenis maklumat. 
• Sesetengah laman web yang lama hams dihapuskan daripada 











10. Masa muat turun yang lama 
• 10s - l 5s masa maksimum sebelum pengguna rasa bosan untuk 
menunggu. 
• lsu lcbar jalur perlu diambilkira kerana pengguna bertambah dengan 











2.3 Kajian da n ana lisis ke atas sistem-sistem tcrdahulu 
Saya telah membuat perbandingan di antara perscmbahan yang dibangunkan 
dengan persembahan yang scdia ada. Ini adalah penting untuk membolehkan saya 
mengetahui teknik-teknik terbaru yang digunakan di dalam pembangunan sistem 
pada masa kini di sampmg mengcnalpast1 kelcbthan dan kelemahan yang terdapat di 
dalam sistem-sistem tersebut. Seterusnya, saya dapat mengelakkan pengulangan 
kckurangan-kekurangan itu dalam pembangunan sistcm Online Consultant: Health & 
Nutrition kelak. 
2.3. l Tinjaua n terhadap sistcm scdia ada 
Laman-laman web yang tclah dikaji adalah scperti yang discrtakan 
pada muka surat 23 -27 dan 29-3 1. Lnman-laman web yang dikaji adalah bcrkaitan 
dcngan skop sistcm yang akan dtbangunkan ia1tu nutris1 dan kcsihatan. 
Scsctcngah laman web yn11g dikaj1 mcrnbl!nkan maklumat bcrka1tan panduan 
pcmaka11an dan kcsihata11 untuk pclbagai pcngguna golongan umur, pendidikan 
bcrkaitan pcnyakit, kuiz dan pengiraan bcrat badan dan mcnycdiakan pcrkhidmatan 
scpcrti perbincangan forum, ruangan untuk ahli, maklum balas, memberi pautan 
laman-laman web lain dengan mengadakan banyak hiper-rangkai dan sebagainya. 
Laman web sebegini membolehkan pendapat seseorang pengguna dapat dikongsi 
sesama pengguna lain atau pun di antara pembangun laman web dengan pengguna. 










Namun demikian, terdapat juga sesetcngah laman web yang hanya sekadar 
mcnyampaikan maklumat kepada pengguna mengenai topik-topik tertentu bcrkaitan 
pemakanan dan penyakit tetapi tidak mcnggalakkan budaya perkongsian ilmu. 
Pengguna hanya boleh membaca makllumat yang dipaparkan tetapi tidak botch 
mcngcmukakan sebarang maklum balas atau cadangan. 
Sciain kajian mcngenai maklumat yang dipaparkan di iaman-laman web itu, 
kajian bcrkaitan teknik yang digunakan juga dilakukan. lni termasuklah seperti 











2.3.2 Kelemahan-kelemahan laman web terdahulu 
Kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti pada laman-laman web yang dikaj i: 
Kelemahan-kelcmaha1ri Rajah 
I. Ketiadaan imej grafik atau aninnasi menyebabkan 
laman - laman web ini nampak membosankan . 2.2,2.4,2.5,2.7 
2. Dari segi keboleh-bacaan, lama.n web ini didapati 
tidak mempcrtimbangkan atriblllt hurufnya iaitu saiz 2.3,2.4 
teks adalah agak kccil 
3. Kekurangan dari segi kemudahan dan fosiliti iaitu 
hauya mcmaparkan maklumat sesuatu perkara 2.5,2.7 
sahaja, tiada bantuan pcncarian yang lain dan kurang 
pautnn. 
4. Laman web yang dircka memp1unyai kcsalahan yang 2.6, 2.7 
discbab"an kccuaian "ccil tctapi jclas t..clihatan 
5. Laman web yang langsung tidak diselenggara atau 
dikemaskinikan walaupun sudaih lama dimuat 2.8, 2.9 
naikkau dalam lntcmct ataupun tidak di tcmui. 
6. Tiada maklumat mengcnai pembangun web. 2.5 
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Walaupun laman web di alas paclat dengan palbagai maklumat, ia tidak 
mcnggalakkan t..omunikasi t..omunikasi i ntcrakti r di antara pcngguna-pcnggunanya 
kcrana kctiadaan ruangan-ruangan scpc1ii forum dan scbagainya.Selain itu, ia tidak 
mcmpunyai scbarung maklumat mcngcriai pcmbangun laman web. lni botch 
mcnycbabkan kandung:m laman web itui diragui kcbcnaranannya. 
Laman web scterusnya iaitu Raj;ah 2.6 di muka surat sctcrusnya mcnunjukkan 
suatu laman web yang dircka sccara tidak seimbang. Antaramukanya bcrada lebih ke 
kiri laman \\Cb. lni rnemberikan suatu gambaran kepada pengguna yang rekabentuk 
yang dihasilkan adalah tidak profesional walaupun laman web ini berupaya 
mclaksanakan pengiraan BMI dengan tepat. Selain itu, laman web di Rajah 2.7 










olah ia terlindung kerana mempunyai saiz yang lebih besar berbanding menu-menu 
lain. 
Laman web di muka surat 27 iai1tu Rajah 2.8 menunjukkan laman web yang 
tidak dapat dicapai iaitu fa il common.htm tidak boleh dipaparkan. Manakala laman 
web di Rajah 2.9 menunjukkan laman yang masih dalam pembinaan dan kelihatan 
ketinggalan kerana kali terakhir ia dikemaskini adalah pada 12 Mac 2002. 
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2.3.3 Laman web yang sesuai dan meoarik 
Laman-laman web yang ditunjukkan di rajah-rajah seterusnya mempunyai 
ciri-ciri laman web yang menarik dan berguna kepada pengguna. 
Ciri-Ciri Ulasan 
• Pelbagai modul seperti tip-tip pemakanan dan 
Kandungan maklumat mengenai pcnyakit dan simptom-
simptomnya serta pencegahannya, ruangan 
untuk ahli , menu pencarian, dan ruangan 
maklum balas yang boleh membantu 
pembangun mcmbaiki laman wcbnya dan 
sebagainya diwujudkan. 
• Maklumat yang dibcrikan adalah padat dan 
mcnycntuh pclbagai aspck scrta mudah untuk 
difahami . 
._ - -
• Mcmpunyai pautan kc laman-laman lain, 
Organisasi pautan antara modul-modul yangjelas. 
• Susunan laman-laman yang lcratur dan 
sistematik. 
• Idea utama dan subtopik dihubungkaitkan 
dengan jelas, j usteru mengelakkan kekeliruan 
kepada pengguna. 
• Mudah difahami oleh pengguna . 











• Agak mudah untuk dicari . 
Cara Persembahan Maklumat • Ciri-ciri multimedia digunakan (Rajah 2. 13) . 
Teknikal 
• • I t t 
nutri 
MAI AV'llA 
• Latar belakang dan teks yang digunakan 
adalah sesuai dan mudah dibaca. 
• Semua pautan berf ungsi dengan baik . 
• Tiada masalah dari segi capaian . 
• Tiada laman yang di bawah penyelenggaraan 
atau menghadapi masalah tidak dapat 
dipaparkan. 
Jadunl 2.2: Kritcria-Kritcria Laman Web yang baik 
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2.4.1 Konse1l Internet 
Internet atau dikenali juga sebagai "internetworking". Internet adalah 
kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dalam hal 
ini komputer yang dahulunya 'stand alone' dapat berhubungan langsung dengan hos-
hos a tau komputcr-komputer yang lainnya. 
Oefinisi yang lain adalah, Internet bagaikan sebuah kola clektronik yang 
sangat bcsar dimana setiap penduduk memiliki alamat Internet yang dapat untuk 
bcrkirim surat atau informasi. Jika pcnduduk itu ingin mengclilingi kota elek.1ronik 
lerscbut, cukup dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan. Perhubungan 
jalannya bcrtumpu di atas media tclckomunikasi . Pcngangkutan adalah lambat 
sckiranya mcnggunakan kabel tclcpon. dan laju sekiranya menggunakan talian 
scwa:m (lc:lscd line) atau ISDN. lnilah yang discbut sebagai "G lobal Vi llage" atau 
"Perkampungan Scjagat". 
Sampai sckarang dianggark.an tcrdapat lcbth dari 30,000 Jaringan dcngan 
alamat lebih kurang 30 j uta di scluruh dunia. Olch kcrana s1fatnya ibarat ruang yang 
scakan-akan sama dengan dunia maya kita , maka Internet juga biasa disebut sebagai 














: Aplikasi capa ian pengeta huan 
I 
I 
Contoh dan Pcncra ngan 
• Dengan menggunakan perkakasan 
seperti Archie dan Gopher untuk 
mencari maklumat tertentu dalam 
pangkalan data di seluruh dunia. 
• Gopher adalah adalah peranti dalam 
internet yang membolehkan pcngguna 
untuk mcncapai dokumen, fail , tapak 
FTP, tapak WWW dan sumber lain. 
la adalah aplikasi yang dapat mcncari 
maklumat yang bcrdasarkan tcks. 
Untuk mcnggunakan Gopher, kita 
harus mcmpunyai sambungan kc 
pelayan Gopher. 
• World Wide Web (WWW) turut 
digunakan di dalam aplikasi 
ini.WWW memberikan capaian 
kepada dokumen yang dipaparkan. 











aturcara, bunyi, imej, data dan teks 
Aplikasi capa ia n jauh dengan mcnggunakan aturcara seperti 
Telnet dan FTP. 
• FTP adalah aplikasi di Internet untuk 
I 
muat turun ("dov·mload") dan 
meletakkan ("upload") suatu fa il di 
pelayan FTP. 
• TELNET adalah aplikasi utama yang 
boleh digunakan untuk 
mcnghubungkan komputcr yang 
tcrlctak jauh dari komputcr pengguna 
dan seterusnya menggunakan 
l..omputcr jauh untuk mcncari 
maklumat atau mclakukan scsuatu 
tugas, yang Juga disebut scbagai 
"Remote Login". Misalnya, pcncanan 
l..atalog pcrpustakaan. 
A1llikasi Komunikasi • Mel elektronik memudahkan para 
pengguna Intenet berhubung antara 
satu dengan yang lain dengan 
. 










gambar dan scbagainya serta 
penghantaran fa il. 
• USENET (Newsgroup) adalah 
aplikasi yang membolehkan 
pengguna membaca, membuat dan 
mcngirimkan art ikcl ke dan dari 
ribuan newsgroup. Perbincangan 
clcktronik, forum perbincangan di 
mana terdapat ruangan-ruangan 
pcrbincangan yang unik di mana 
pcngguna-pengguna sating bcrtukar 
pcndapal atau fikiran. 
• lntcmct Relay Chat Rclay(IRC) 
adalah suatu aplikasi di mana 
pcngguna botch bcrbincang sccara 
atas talian gunakan teks atau suara 
mclaui pd bagai ·channel' dan 
rangkaian lRC yang disediakan. 









2.4.3 Kegunaan Internet 
Internet digunakan di dalam hampir kesemua bidang pada ini. Ini 
termasuklah perniagaan, akademik, pentadbiran, organisasi, hiburan, perkongsian 
maklumat dan sebagainya Di bawah ini adalah kegunaan-kegunaan Internet:-
Sumber maklumat dan pertukaran data yang efisien: 
Internet merupakan suatu medium yang membawa maklumat dan sumbcr 
dalam sesebuah komputcr untuk dikongsi bersama oleh komputer-komputer 
lain. Internet adalah flcksibel kerana boleh digunakan untuk mencari 
maklumat 24 jam sehari dan boleh dicapai dari pclbagai platform scperti 
Windows dan Unix. Pengguna boleh memilih dan rnengorganisasikan 
maklumat dari Internet berdasarknn kcpcrluan mcrcka. Maklumat dipcrolch 
mclalui sumbcr-sumbcr scpcrti bcrikut: 
• Email 
• WWW (World Wide Wch) 
• NcwsGroup 
• FTP (files Transfer Protocol) dan TELNET 
• Gopher 
• Telnet 
2 Pengura ngan Kos dan Masa 
Pengurangan kos adalah dari segi kos seperti kos kertas dan pemasaran 










kesemua maklumat mengenai pelbagai perkara boleh didapati daripada 
Internet. Contohnya: 
• Buku-buku ilmuan di dalam Internet 
• Majalah, brochure, dan sebagainya 
3 Sebagai media promosi, contoh: 
• lmej Syarikat 
• Pengenalan, penerangan mengenai produk dan pemesanannya. 
4 Komunikasi Interaktif 
Internet mcmbolehkan interaksi dengan pakar-pakar IT dan bidang-bidang 
lain sepcrt i perubatan di lakukan. 
• Email 
• Video Conferencing 
• Internet Relay Chat (IRC) 
• Internet Phone 














Kurang Kos dan 
Mas a 
Media Promosi 
Komunikasi Pcnyclidikkan & 
Pcmbanguoan 
H.ajah 2.15: Kcgunaan Internet 
2.4.4 \\'orld \Vide \\'eh 
World Wide Web atau WWW adalah aplikasi yang paling banyak digunakan 
di Internet pada hari ini. Aplikasi ini juga turut disebut "the world is at your 










sekali , bukan hanya untuk tcks tetapi Juga gambar (images), dan aplikasi 
multimedia tanpa perlu ke mana-mana. 
WWW menyediakan persekitaran untuk mempersembahkan maklumat 
dengan pelbagai cara yang menarik. la membolehkan paparan dokumcn yang dibina 
dcngan teknik yang lebih baik dari versi kertas konvensional. Paparan dokumen 
melal ui WWW adalah interaktif berbanding dengan teknik paparan dokumen kertas. 
Web merupakan media berasaskan komputer yang mana membenarkan simpanan, 
muat turun dan capaian kcpada halaman yang kaya dengan maklumat melalui 
komputer. 
Konscp pelanggan-pclayan adalah konscp utama dalam penycbaran 
maklumat dalam WWW. Untuk mcndapatkan WWW, pengguna mcmbuat 
pcnyambungan kc Internet dengan menelcfon pcmbckal akses Internet tcmpatan dan 
membawa pcrisian pdanggan, iaitu pdayar, kc paparan skrin. lni mcmbcrikan suatu 
' tetingkap' di skrin komputer. Mclaluinya pcngguna akan dapat mclihat bcrjuta-juta 
komputcr ·pclayan · yang mcncrbitkan maklumat dalam fonnat WWW. Di sinilah 
konsep utama pautan digunakan. Pcrisian pelayar web yang tcrkt:nal sckarnng ialah 
Netscape Navigator atau Netscape Communicator dan Internet Explorer. 
Maklumat yang diletakkan di WWW discbut "HomcPagc" dan setiap 
homepage mempunyai alamat tersendiri. Setiap WWW mempunyai alamat fnternet 
atau "Unifonn Resource Locator" (URL) yang bennula dengan http://. Perisian 
pelayar(browser) yang paling digunakan adalah Netscape Navigator dan Internet 
Explorer. Kedua-duanya menyediakan antara muka bergrafik dan multimedia. 










mendapatkan dokumen web. Pelayan akan memberi respon dengan menghantar 
dokumen tcrsebut kepada komputer pcngguna tadi. 
Dcngan adanya scgala kemudahan yang ditawarkan oleh WWW, aktiviti 
harian yang mcrangkumi pentadbiran scperti pendallaran sccara atas talian, 
pemasaran seperti memesan atau membcli suatu barang secara atas talian, 
pcngiklanan, penyebaran maklumat, penerbitan majalah dalam talian, siaran radio, 
video dalam pcrmintaan (VOD - video on demand) dan sebagainya telah memasuki 
satu era barn yang mcnjanjikan kchidupan yang lebih selesa, keseronokan serta 
cabar:rn. 
Kcsimpulannya, Web adal::lh rangkaian bcrteraskan Internet yang 
mcmbcnarknn pcngguna pada satu komputcr mcngakses maklumat yang disimpan 
pada komputcr yang lain di dalam rangkaian scluruh dunia 'world-wide' 
2.4.5 Kclcbihan-kclcbihan \\'orld \Vidc \Vcb 
Di bawah ini adalah kclcbihan kclcbihan yang tclah saya pcrolehi daripada 
kajinn litcrasi yang dijalanknn mencrusi lntcmct :-
a. World Wide Web adalah global, persckitarnn dalam mana semua 
maklumat (tcks, imcj, audio, video, pcrkhidmatan komputer) dapat 
dicapai dari Internet dan bolch dicapai dalam bentuk yang konsisten 
dan ringkas dengan menggunakan piawai penamaan dan capaian. 
b. Membenarkan capaian kepada beribu-ribu komputer lain di dunia. 










d. HTTP adalah mekanisma pengangkutan yang pantas, nyata yang boleh 
digunakan bagi komunikasi dalaman web. 
e. HTTPD, atau HTTP, merupakan pclayan web yang asas - menerima 
mcsej dan membckalkan data seperti yang diminta. 
r. URL (Universal Resource Locator) digunakan untuk pengalamatan 
rangkaian - luas. Kcscmua pelayar Internet (browser) menggunakan 
bahasa asas yang sama yakni - HyperText Markup Language HTML, 
yakni memudahkan scbarang proses untuk melarikan laman web yang 
dibina di mana-mana pelayar Internet. 
2.4.6 URL- l lniform Resource Locator 
URL atau Uniform Resource Locator adalah protokol untuk mencapa1 
sumbcr dalam dircktori lntcrnt.:t URI. ditulis pada pclayar (browser) untuk 
mencap=.i i laman web. Pclnyar lmcrnct mcmbolchkan pcngguna rncmilih dan 
menghubungkan pcngguna kcpada alamat atau c.lokumcn atau sumbcr. Apabila 
pcngguna mcngk lik sntu jalinan pautan dalarn satu larnan web, pcngguna scbenarnya 
mcnghantar satu pcnnintaan untuk mcmbuka satu URL 
Struktur URL mcngandungi enam komponen. Contoh URL bagi fail 
I ITML khusus adalah seperti Rajah 2. 16 di bawah: 
http://info.ccm.ch:80/hypertcxt/WWW/Adressing/Addressing.html#spot 
I-I ----1 ----2----------1-3-1 ----------4 --------------------------! ------5------------1 -6-1 










Enam bahagian tcrsebut adalah: 
1. Protokol/sumber da ta: Merujuk kepada nama protokol yang digunakan 
untuk mencapai data yang bertempat di scsuatu lokasi. Sintaks lain yang 
boleh digunakan: 
• Ftp: // memandu ke fail yang bolch dicapai mcnggunakan protokol 
FTP. 
Gopher:// memandu kc indcks sistcm fail yang belch diakses melalui 
protokol Gopher. 
• http:// memandu kc arah dokumcn pautan (tcrutama dokumcn HTML) 
yang boleh dicapai melalui protokol pindahan pautan (HTTP). 
a: mailto:// jalin~rn kcpada satu aplikasi yang mcmbolchkan pcngnuna 
mcngarang mc:>CJ untuk dihantar kcpada satu alnmat mcnggunakan 
cmcl. 
• News: // mcmandu kc arah kumpubn bcrita USENET dan 
mcnggunakan Network News Transfer Protocol untuk mcncapai 
maklumat. 
• telnet:// jalinan untuk daftar masuk komputei lntcmct yangjauh atau 
lain menggunakan menu pilihan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
• WAIS: // menghala kepada pelayan WAIS dalam Internet dan 










• file:// menunjukkan fai l adalah fail dalam komputer pengguna dan 
bukan fail Web - yang tidak bolch dipcrolehi di luar di rcktori 
pengguna atau rangkaian setempat. 
2. Nama Domain: lni adalah nama domain bag1 pelayan Web di mana laman 
web atau sumber ditempatkan. 
3. Alarnat port: dalam kcbanyakan kes, alamat port default adalah: 80 (dan ia 
boleh diketepikan). la mcrujuk kepada alamat proses yang perlu dirujuk atau 
dihubungi. 
4. Laluan dircktori: atau laluan direktori adalah lokasi laman web dalam 
sistem fa il pdayan Web. 
5. N:ana objck: lni adalah nama scbenar fail I ITML bagi !arnan Web atau apa 
jua sumbcr yang dikchcndaki. 
o. S1>:>t: lni mcrujul.. kcpada bahagian tc1icntu dalam dokumcn. Untuk tujuan ini 
pemgguna pcrlu mcnandakan tanda ff kcpada fa il I ITML bcrkcnaan untuk 
mcmbawa pelayar kc bahagian tertcntu dalam scsuatu dokumen. 
2.-t.7 Bagaimana URL atau pautan berfungsi 
Oleh sebab setiap laman web mempunyai suatu URL yang unik, maka 
pcrnbangun web perlu membina pautan di laman-laman web supaya pengguna boleh 
mcngikuti setiap laman web di dalam web itu. Jadual di muka sebelah menunjukkan 










Pengguna(User) Klien( Client) Internet Pelayan(Server) 
1. Pengguna klik 
di atas sesuatu 2. Pelayar 
pautan (link) atau (Browser) 3. Permintaan itu 
menaip sesuatu menghantar akan bergerak 4. Pelayan 
URL. permintaan untuk melalui internet mendapatkan 
laman web yang ke pelayan web laman web yang 
mempunyai URL (web server) mempunyai URL 
yang ditaip. yang sesuai. yang diminta. 
5. Pelayan 
6. Laman web itu menghantar 
7. Pelayar melalui Internet laman web yang 
menganalisis semula kepada diminta kepada 








mcminta item 9. Pcrmintaan itu 
tambahan. dihantar melalui I 0. Pclayan 
web kc pclayan mcndapatkan 
yang scsua1. item yang 
diminta. 
11. Pclayan 
12. Item itu mcnghantar item 
13. Pelayar mclalui Internet yang diminta itu 
14. Pengguna mengumpul semula ke klien kepada klien 
boleh melihat semua item yang yang scsua1. semula. 
laman web diterima di dalam 
lengkap yang suatu dokumen 
telah diminta. yang boleh 
dibaca. 










Seperti yang dapat dilihat, ia mengambil masa untuk memperoleh dan 
mengumpul suatu laman web yang mempunyai banyak imej. Ini merupakan satu 
sebab mengapa laman web yang dibina tidak harus mempunyai grafik-grafik yang 
keterlaluan. Sebagai kesimpulan, Rajah 2.18 di bawah menunjukkan komponen-




























Seperti yang dapat dilihat, ia mengambil masa untuk memperoleh dan 
mengurnpul suatu laman web yang mempunyai banyak imej. Ini merupakan satu 
sebab mengapa laman web yang dibina tidak hams mempunyai grafik-grafik yang 
keterlaluan. Sebagai kesimpulan, Rajah 2.18 di bawah menunjukkan komponen-




Laman Pelayan Laman 














2.4 Garis panduan untuk mcmbangunkan sistcm Online Consultant: Health 
& Nutrition. 
Pertimbangan yang paling asas dalam pcmbinnan sistem Online Consultant: 
Health & Nutrition adalah untuk mcmahami keperl uan pcngguna dan mencapai 
objektif pcnubuhannya.Sclain memberikan maklumat ang tcrkini dan scsuai 
mengcnai pcmakanan dan kesihatan. sistem yang akan dihasilkan ini haruslah 
rncnggalakkan komunikasi intcr:lktif scsama pcngguna dan pcmbangun. Int adalah 
pcntinu supaya pcngguna bolch mcnyatakan pand:mgan mcrcka mengcnat laman 
Web yang d1hasilkan dan sctcrusnya mcmbolehkan saya mcmpcrba1k1 lag1 laman 
web yang dihasil"-an.Sclain itu, komuni!..asi sccara atas taltan scsama pcngguna 
mctalui forum mc1nbolch"-an mcrcka !'aling bcrtukar idea 
Cara laman web tcrsel>ut dtpcrscmhah"-an mcm;ntLt"-an "-eu111"-a11 dan 
kecanggihan !"ekabcntuk. laman tcrscbut. Laman web tcrsebut haruslah menank daP 
tnampu menarik minat para pcngguna dcngnn mcngguna"-an ckmc.:11-demen gralik 
Yang scsuai dnn tidal-. tc1 lri lu 'bcrat' kcrnn:i mi akan mclamhatka11 masa un tuk muat 
turun(download) laman tcrscbut. D:irip:ida kajian litcrasi ini, didapat1 "-nt1,;na yang 
pertu d1bc.:ri pcr1 11nbangan adalah scpcm di bawah :-
a) Scnihina I rckabcntuk l:unan web Laman web harus dibina dengan 
mcmb:!yangkan saya sebagai pcmbangun di tempat pengguna. Dengan in i, 
saya akan mcmpunya1 idea mengenai susunan dan rekabentuk laman web 
vang aka11 mcnycnangkan pcngguna. Satu lagi faktor yang menjadi persoalan 
aualah dan .... cg1 k1,;mudahan untuk kcmbali kc laman pcrtama laman web atau 









adalah dari segi konsep' mesra-pcngguna '. Untuk mcngaplikasikan konsep 
ini , sesebuah laman web haruslah mcmpunyai menu, scbarang arahan dan 
pcnerangan yang jclas dan tidak mengelirukan.Misalnya, laman web itu 
haruslah mcmpunyai scgmcn khas dimana ia mempunyai panduan 
mcnggunakan laman web tersebut, pctunjuk berkenaan pautan iaitu hala 
tujunya-ini akan kciihatan apabi la pengiguna meletakkan petunjuk (mouse) d1 
atas pautan itu, mcnyertakan fail banl!uan (help file) atau arahan- arahan 
bcrgrafik. 
b) ~la nipulnsi grafil<, imcj dan 1iambarnjah St.:pcrti yang dikctahui, grafik 
yang 1'!"1c11arik dan bcrwarna-wam1 sudah tcntu akan mcnambat minat 
pcngguna. Narnun bcgitu, grafik yang kclcrlaluan botch mcngganggu 
pcmahmnnn J,X!ngguna dan scpcni ynug d111yataka11 scbclum mi, ta akan 
mcningbtknn m~ a muatan laman web. J\dalah amat pcnting laman dimuat 
turunkan pada s\..rin pcngguna scccpat mungkin. Jika ia rncngambil masa 
yang lama tcrntamanya rn uka yang pc1rtama. kcmungk111a11 bcsar pcngguna 
akan meninggalkan laman web tcrschut dan mclayari larnan web lain. 
Masalah scbcgirn botch bcrlaku jib launan pcmrnlaan indeks adalah terlalu 
bcsar a~u mcngandungi tcrlalu banyak grafik yang keterlaluan.Sebagai 
langkah la111 untuk mengatasi masalah i1i1i, menu ·skip flash' boleh diletakkan 
d1 la man pcrmulaan, scpcrti di contoh llaman web iaitu Rajah 2. I 3. Jni akan 
mcmbcri p1 l1han kepada pengguna un 1t uk terus ke laman web pengenalan 










c) l\laklumat bcrkcnaan pcngarang atau 'web master' - Ini akan 
membuatkan laman web tcrscbut nampak lebih profcsional dan lebih dan 1tu 
ia akan membantu pcngguna menghantar masalah yang dihadapi mercka 
tcrus kepada pembangun. 
d) \Varna latar belakang - Pem1lthan wama haruslah manank untuk menepat1 
citarasa pcngguna. Jika wama tcks adalah tcrlalu ccrah atau tcrlalu 
m<.!nyakitkan mnta, tck tcrscbut akan mcnjadi tcrlalu sukar untuk d1baca, 
sctcrusnya mcngcccwakan atau mcnimbulkan pcrasaan tidak scnang hati 
kcp:ida pcngguna, apabi ln pcngguna cuba m<.!mahami atau mcmbaca tcb 
tcrscbut. 
c) Kcholchb:ie:tan - P<.!1t1mbangnn snma ada laman tcrscbut rnuc.lah d1bnc.1 old1 
pcngguna mclipull ·usunan bag1 jujuk:ln log1kal. Dalam clcmcn 1m, atnhut-
atnbut bagi huruf scpe111 wama dan sa11 scrta JCrus huruf yang digunakan 
pcrlu dit1tik bcratkan. Kcscmua laman yang d1diriknn dalam sntu laman wd1 
pcrlulah mcmpunya1 Connat yang konsi ten. 
t) Susunan dan spc ifikasi sctiap muka pada suatu laman web - Kriteria ini 
mcncntukan agar tcrdapat penggunaan ruangan putih (white space) yang 
bark dan mcnentukan sama ada elemen-elemen diaturkan scrta disusun bagi 
mcmuatkan pclayar Internet (browser) . Kegagalan untuk berbuat demikian 










web di Rajah 2.6. Pcrtimbangan lain adalah untuk memastikan bahawa 
maklumat dikumpulkan dcngan betul , supaya para pengguna tidak mcnjadi 
keliru. Segala sub-kategori atau pautan disusun atur atau diorganisas1kan 
dcngan baik agar membcri pandangan yang jelas berkaitan laman web yang 
didirikan. Ini akan membolehkan pengguna melayar terus kepada sub-
katcgori bagi mana-mana pcrkara daiam bar pclayaran yang d1m111at1 olch 
mcreka. Malahan, dcngan mclihat perubahan wama bagi pautan yang 
dilayari , pcnggun3 boleh mcncntukan laman-larn a11 yang telah dilay:m oleh 
mcreka. 
g) ~fompromosikan laman web Ini akan mcncntukan agar lamn11 web larna 11 
web tcrscbut diletakkan pada pcrkhidmatan dircktori yang bctul dan ia 
mcngandungi maklurnat yang rclcvcn bagi pcndapatan maklumat yang 
d11ninta mclalui cnJtn pcncanan. Satu lag1 pcrkara yang pcrlu d1hcn 
pcnckanan adalah dengan mclctakkan pautan kcpada laman-laman web yang 
lain yangj uga bcrkongsi minat serta isu pcrbi11ca111 ~:111 ang agak samn. 
h) Kcbolehcapaian pcnggu na untuk mcmpcrbaiki laman web pada masa 
dcpnn-Mcmandangkan Inman web tersebut mungkin mempunyai serba 
scdikll kctidakscmpumaan, adalah penting untuk memasukkan beberapa 
mckamsrna tertcntu bagi meningkatkan prestasi dan memperbaiki 
kctrdakscmpumaan Jangka masa panjang. lni boleh tcrdiri daripada bcntuk 









Maklum balas yang diterima akan dipcrtimbangkan dan setcrusnya 
digunakan untuk mcmperbaiki laman web itu. Selain itu, fungsi yang boleh 
mcngira bilangan pclawat yang mengunjungi scsuatu laman web botch 
diwujudkan. Dengan ini , pembangun boleh mcngctahu1 sambutan pengguna 
ke laman wcbnya. 
i) Kcrclcvcnan nrnsa Sama ada ia dikcmaskinikan atau tidak.Sclain itu, pcrlu 
dip;:!rtimbangan ad:ilah sama ada laman atau artikcl yang hcrkcnaan rclcvcn 
pada jangka masa tcrscbut atau tidak. Kcmaskinian yang kcrap akan 
mc111nstika11 b::ihawa faktor kcrclcvcnan masa scntiasa dipcnuhi 
j) OlJjcktif l<cscluruhan dun visi lmndungan Mcmcnuh1 kcpcrlu:mnya 
dal::un mcnc:ip:i1 ObJckttfnya Mcncntukan sama ada kandungan kunan 
tcrscbut mcmbcn mal..lum balas tcrhadap minat dan visi scseornng pcngguna. 
dan mampu mcnarik lcbih ramai pcngguna. Laman web yang baik adalah 
yang mcmbolchkan pcngguna melayar mclalu in u sccarn mudah dan t1dak 
akan tcrsasar. Penggunn mcstilah mampu mcndapatknn maklumat dan larnan 
tcrscbut sccara tcrus daripada rnencari untuk maklumat tersebut. 










I) Pcrtimbangan tcrhadap llak c ipta dan undang-u ndang - sama ada 
kandungan lt..:rscbut tidak mclanggar undang-undang dan sama ada tcrdapat 











Dalam bab ini , saya akan membincangkan tentang kaedah penycl idikkan dan 
teknik-teknik yang digunakan oleh saya untuk menyelesaikan masalah dalam 
pembangunan sistem Onl ine Consultant: Health & Nutrition. 
3.1 Mctodo1og1 
Mctodologi pcmbangunan bagi pembinaan sistem Online Consultant: I lealth 
& Nutrition adalah ' Kitar pcmbangunan sistcm' (SDLC- System Development Life 
Cycle). Model adalah suatu pcrwakilan secara abstrak mcngcnai proses-proses yang 
tcrlibat di dalam pe111 b:111gu11an scsu:itu s1stcm. Model yang tclah d1pilih olch saya 
adalah model ai r terjun. 
3.2 Model Air Tcrj un 
Model ini dipc.:rkcnalbn oleh Royce dalam 1970-an. Model m1 d1kcnalt 
sebagai ' model air tc~jun ' "-crana bcntuknya yang mclata dari satu fasa kc fasa 
lain.Model air tcrjun adalah mengenai kacdah pcmbangunnn yang linear dan 
berjujukan dan mcmpunyai ob3cktif-ob3cktif untuk sctinp fasa pcmbangunan. Ciri-
ciri model ini adalah ·analisis', ' rekabentuk ', 'kod' dan ' uji ' . Model Air Terjun 
mcmpunya1 5 fasa scpcn1 benkut:-




Rckabentuk sistem dan perisian 
lmplin1cntas1 dan penguJian unit 









• Operasi dan Pcnyelenggaraan 
1. Analisis dan Definisi Kepcrluan 
Pada fasa ini , saya telah mengumpul mengumpul keperluan s1stem dari 
internet, soal selidik, risalah, buku dan majalah untuk mendapatkan 
idea pcmbinaan laman yang menank dan bermutu dan 
mcrealisasikannya. Fasa ini mcnyatakan apa yang diminta atau kepcrluan 
pcngguna daripada scsuatu sistcm. Fasa ini mcmbolchkan matlamat, 
pcrkhidmatan dan kckangan-kckangan sistcm dikcnalpasti . 
2. Rckal>cntuk Sisfcm dnn Pcrisian 
Mcncntukan cara sistcm iaitu program- program dibangunkan d:rn kcpcrluan 
kcpada sistcm pcrisian dan pcrkakasan. Rujuk: bah 4 untuk kctcrangan lanjut 
bagi scna1"3i kepcrluan yang tclah dikcnalpast1 untuk s1stcm . Pada amnya, 
rcbbcntuk dapat dibahagikan kcpada dua tahap yang utama iaitu tahap atas 
dan tahap bawah. Pada rekabentuk tahap atas, modul-modul(program-
program) sistcm scpcni nrnngan ahl i,tips-tips pcmakanan, pcngiraan 
BMl(Body Mass Index), BMR(Basal Metabolic Rate) dan kalori dan 
ruangan kcs1hatan dan cara bagaimana ianya berinteraksi antara satu sama 
lain d1tcntukan. Pada rekabentuk tahap rendah, cara program-program 
md1v1du tcrscbut bcrfungsi, pangkalan data. rekabentuk antaramuka dan 









3. lmplimentas i dan Pcngujian Unit 
Rekabentuk-rekabentuk yang dicadangkan di fasa scbelum ini diaplikas1kan 
kc kod-kod dcngan menggunakan bahasa pengaturcaraan dan pens1an 
pcmbangunan. Contoh-contoh bahasa pengaturcaran adalah scperti 
ASP(Active Server Pages), JavaScript dan scbagainya manakala contoh 
perisian adalah Coltec Cup image Mapper, Macromed1a Dreamwcavcr dan 
dan scbagainya. Pcngujian dilakukan dcngan mclarikan program atau unit 
yang tclah siap ditulis dcngan mcnggunakan data-data tcrpllih untuk 
mcngesan scbarang ralat.Pcngujian mcrupakan suatu proses yang 
mcnentukan samada ia mcmcnuh1 spesifil-.asinya Pcngujian unit mcrupakan 
pcngujian modul-modul yang diba11gu11ka11 sccara bcrasingan. 
4. lntcgrasi tbn 1>cngujian sistcm 
Modul program 1tu dmtegmsikan J...c dalnm sistcm. lntcgras1 mcrupaJ...an 
proses penggabungan modul-modul yang dihasilkan untuk mcmbcnluk suatu 
sistem yang utama. lni diikuti pula dcngan pc11guj1a11 sistem yang lcngkap 
d1siapkan itu. Dcngan mi, d:ipat ditcntukan sama ada sambungan suatu 
laman ke laman lain berfungsi dcngan baik dan menilai samada modul-
modul yang d1hasllkan sebelum ini boleh berinteraksi antara satu sama lain 
dan berfungsi scbaga1 satu sistem. Selain itu, dengan menjalankan fasa ini , 
s1stcm itu dapat dinilai samada ia memenuhi keperluan pengguna dan 
samada s1stcm It mampu berfungsi di dalam keadaan sebenar( operational 









pengujian kerosakan(defect). Pengujian statistik dibcntuk untuk mcnunjukkan 
kckcrapan input pengguna dan digunakan untuk mcnilai kcbolchpcrcayaan. 
Pengujian kcrosakan pula digunakan untuk mengenalpasti sebarang 
kelcmahan atau kecacatan sistem. 
5. Opcrasi cian Pcnyelengga raa n 
rasa ini mcl iputi proses mcmperbaiki kesalahan dan kckurangan yang tclah 
dikcnalpasti basil dari pcnguji:111 yang tclah dijalankan, scpcrti rncnambah 
spcsifikasi sesuatu modul , memperbctulkan ralat yang tidak ditcmui scbelum 
ini, mcmpC'rbaikan implimcntasi clan mcningkatkan pcrkhidmatan sistcm. 
Pcrubahan yang pcnting dan pt.:rlu dtlakukan sahap dtbcrt ~cutamaan 
Pcrnbahan itu sctcmsny:i dilaksanakan dcngan mcnulis kod-kodnya Langkah 
pcnting sctcrusnyu adalah dcngan mc111la1 kcbcrkt.:sanan pcrubahan yang 
dtlakukan dcngan mcmbuat pcngujian. I lams dipastt kan pcrubahan r:rng 
dilakukan tidak mcngubah atau merosakkan kod asnl yang bolch bcrfungs1. 







Rckabcntuk disenaraikan dan dinilai 
lmphrnentasi d1uji 
Ststcrn akhir diuji 





























l Mcngum pul kcperluan sistcm dari lntemet, soal selidik, buku,suratkhabar dan sebagainya 
2 Mencntukan cara sistem dibangunkan dan kajian sistem perisian dan perkakasan. 
3 Modul-modul ditulis dan diuji secara berasingan. 
4 Gabungan model dan diuji sebagai satu sistem. 
5 Mcmpcrbaiki kcsalahan dan kekurangan. 










3.2.2 Kclebihan Model Ai r Tcrjun 
Terdapat beberapa kclcbihan pada model Air Tcrjun yang menycbabkan saya 
mcmilihnya. Di antara kelcbihan-kclcbihan tcrsebut adalah :-
1. la membolehkan pcmbangun melihat dcngan lebih jelas akan aktiviti-
aktiviti yang pcrlu disiapkan dalam proses mcmbangunkan sistcm terscbut. 
11. Memboiehkan pernbangun melakarkan JUJukan akt1v1t1 yang perlu 
di laksanakan sccara scrcntak atau bcrturutan. 
11 1. Mcmbolchkan pcmbangun mcmbuat pcrsiapan yang tcrtcntu bagi bagi fasa 
yang akan datang. 
1v Mcmpcrihalkan pcmbangunan pcrisian dalam pclbagai kontcks. 
v. Fasa pcngujian unit dan intcgrnsi bcra"-hir dcngan ' milestone' d1 mana "-od 
modul-modul yang dihasilkan ditulis, dipcriksa dan diintcgrasikan. Kod 
tcrscbut kcmudiann 1a botch d1han1nr kcpada pcmcriksa s1stcm supaya 
dapat dis:itukan dengan "-omponcn sistcm 1ang lam sepert1 pcrkakasan dan 
pcns1an 
v1. Bcntuk model ini yang ringkas rncmudahkan pcnerangan dibcriknn kcpada 










3.3 Teknik yang digunakan uotuk menyelcsaikan masalah 
Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam Online Consultant: I lealth & 
Nutrition ini, terdapat bcbcrapa cara yang telah saya gunakan. Di antaranya adalah :-
a) Borang soal scl idik 
b) Penggunaan internet 
C) Buku dan bahan rujukan iain 
3.3. t Borang soal sclidik 
Bor.ing so:il selidik :id:ilah bertu1uan untuk mcngumpul maklumat mengcnai 
kcpcrl uan pen~una bcrkaitan isu-isu pcmabnan dan kcsihatan yang dihadap1 olch 
mcrcka di dalam kd1iJupan scha1 inn dan jcnis rckabc11t11J.. laman ' cb yang dapal 
mcnarik minat mcrcka scrta kC'baikan dan kcl>urukan Inman web nutrisi dan 
kcsihatan scdia ada yang ~muh mcn.:ka l.unJtmg1 Soalan - soalan yang tdah saya 
scdiakan adalah amat mudah dan scnang di fahami. Borang in1 tclah d1cdarkan 
kcpada pdajar-pelajur di kampus dan golong:m yang bckcrja di pejabat. Maklum 
balas yang ditcrima ti!lah digunakan bagi mcmpcrtingkatkan prl.!~tas i sistcm yang 
bakal saya dirikan dan untuk mcnyclcsaikan pcmasabhan yang mungkm timbul 
dalam s1stem yang saya :ikan bangunkan. 
Kclcb1han menggunakan borang soal selidik ialah : -
Kebanyakan soalan dapat dijawab dengan cepat,oleh itu ianya menj imatkan 
masa rcspondcn 
11 13orang soal schd1 k akan merahsiakan identiti responden. Oleh itu, 









Jadual 3.1 di bawah menunjukkan ringkasan skop yang dikemukan kepada 
respondan. 
Skop Soalan Yang Diberikan Nombor Soa la~ 
I. Maklumat mcngcnai responden. 
2. Pengetahuan mcngcnai laman web kcsihatan dan 
pemakanan yang scdia ada. 
3. Komen mcngcnai scbarang laman wl.!b yang 
pcmah dikunjungi. 
~ . Pcngctahuan mcngcnai pcmakanan 
5. Pcnget3huan mcngcnai bcrat badan yang ideal 
6. Pengetahuan mcngcnai pcnyakit yang sering 
menycrang masyarakat kita. 
7. Komen mengcnai kcperluan laman web 
pcmakanan dan kesihatan tempatan . 
. Jadual 3. 1: Ringkasan Skor1 Soal-Sclidik 
2,3, 13 
14, I 5 
4,5,6,9 
7,8,9 











3.3.2 Pcnggunaan Internet 
Melayari internet rncrupakan tekmk yang paling banyak diimplimentas1kan 
dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam pembangunan sistem Online 
Consultant: Health & Nutrition. Antara enjin-cnjin pencarian yang telah saya 
gunakan adalah seperti Google, Yahoo, Altavista dan sebagainya .Saya juga turut 
mclayari bcberapa laman-larnan web lam yang berkaitan dengan keperluan perisian 
scpertihttp://w\vw.adobc.com, http://www.macromcdia.com, dan sebagarnya. 
3.J.3 Bu ku da n Rujukan 
Saya tclah ml!ngguna1'.an buku dan risalah-nsalah mcngenai pt.:makanan dan 
kcsihatan scrta tcknik-tcknik yang tcrlibat di du lam mcmbangunkan laman web. 
St:narai buku yang dig11nakan bolch dilihat di bahagiun Rujukan. 
3.3.4 Lat ihan-latihan ilminh lcpas 
... clain d~ripad:i tcknik-tcknik yang dinyatnkan di atas, saya juga tclah 
mcnggunakan bi lik dokumcn yang terletak pada tingkat satu bangunan lama, Fakult1 
Sains Komputer dan Tcknologi Maklumat scbagai satu lag1 tcmpat mcndapatkan 
pcnyelcsaian bagi pemasalahan )Ung saya hadapi dalam pembangunan sistem Online 









Analisa sistem merupakan fasa yang paling penting dalam pembangunan 
scsuatu sistcm. la mcrupakan proses pcngumpulan dan penafsiran fakta, 
pcngenalpastian masalah dan pcnggunaan rnaklumat untuk mernperbaiki sistem. 
Keperluan sistcm boleh ditakrifkan sebagai satu ciri atau huraian mengenai apa yang 
sepatutnya dllakukan oleh s1stcm dalam usaha memenuh1 objektifnya. Analisis 
keperluan ini adalah bertUJUan untuk memahami keperluan ini dengan terpcrinci . 






Kcpcrluan 8ukan Fungsian 
Kcpcrluan Pcrkakasan 
Kcpcrluan Pcnsian 
Analisis Kcpcrluan Fungsian 
Kcpcrlu::in fungsian mcngamb:ukan intcm"'si d1 antara sistcm dcngan 
pcrsckitarannya scrta fungsi yang perlu dibckalkan olch sistt:m untuk mcmcnuhi 
kepcrluan pengguna Kcpcrluan 1111 mcnyata"-an pcr"-h1dmata11-pcrkhidmatan yang 
harus ditawarkan oleh scsuatu sistcm, bagaimana sistem itu harus berintcraksi 
kepada 111put-1nput tcnentu dan bagaimana sistem itu harus berkelakuan di dalam 
Slluas1-s1tuas1 yang berbcza-beza. Berikut adalah keperluan fungsian bagi sistem 









l. Pencarian dan Pemperolehan Maklumat(Scarch) 
Sistcm ini mempunyai menu pencarian di mana ta bcrfungsi membcri 
maklum balas kepada kata kunci bagi pencanan yang bakal dilakukan 
olch pcngguna. Dua jcnis pencarian yang akan disokong oleh s1stcm 
adalah:-
• Pencarian kata kunci 
Pcncarian jenis ini akan membolchkan pengguna mcnaip keseluruhan 
atau scbahagian ayat, scterusnya, sistcm ini dcngan sendirinya aka11 
mcmaparkan maklumat tersebut. 
• Pcncariangabungan 
Pcncarinn jenis ini aknn mcmbcnarkan pcngguna mcmonipulasi l..an 
pcnghubung jenis Boolean bagi mcnggabung katakunci ba0 i 0 
pcncarian.Opcmtor yang botch digunakan adalah ' /\ND' dan 
'OR· ,operator ·AND' al..an mcngccilknn kop pcncarian manakala 
operator 'OR' akan mcngcmbangkan skop pcncanan. 
2 Pcrcctakan tPrintmg) 
Sistcm pcrlu mempunyai knpasiti untuk mcmbenarkan fungsi percetakan dan 
pcnyimpanan maklumat bagi topik tertentu. 
3. Paparan maklumat 
S1stem 1111 pcrlu memaparkan maklumat yang diperlukan bentuk yang 










baru atau dalam pelungsur tetingkap yang scdia ada. Selain itu, harus 
dipastikan paparan grafik pada laman web tidak mengganggu pandangan 
pengguna. 
4. Pengiraan dan Ujian 
Sistem ini berupaya untuk membuat peng1raan berdasarkan input yang 
dimasukkan olch pcngguna.Pengiraan dilakukan untuk mcngira BM I (Body 
Mass Index), BMR (Bnsal Metabolic Rate) dan kalori . Selain itu, s1stcm mi 
juga akan mcnycdiakan ruangan supaya pcngguna boleh mcnduduki 
ujian pcmakanan sccam atas talian. 
5. Komunikasi 
Komunikasi yang mtcra"-11f d1 antarn pcngguna adalah pent mg supaya sistcm 
yang dihasilkan tidak sl.!mata-mata tnl.!mbcri papamn mak lumat sahaja 
dan kclihatan knku. Pengguna bolch b<.!rkomunikasi scsama mcrcka 
melalui forum. clain itu, mercka juga bolch bcrhubung dcngan 
pembangun laman web dcngan mcnggunakan borang maklum balas yang 
d1sediakan. 
6 Daftar Masuk 
Sistcm harus bcru paya untuk mendaftar pengguna baru dan menytmpan 









perlu membenarkan pcngguna yang tclah mcnjadi ahli masuk ke dalam 
sistem dengan menggunakan kata laluan masing-masing. 
7. Pembangun Web 
Sistem menyediakan ruangan khas untuk pembangun sistem. Di sint , 
pembangun sistcm berupaya untuk menukar kata laluan ahlt, 
mengemaskini scnara1 dan maklumat ahli atau membatalkan keahlian 
scscorang ahli yang ttdak aktif. 
4.2 Kcpcrluan Bukm1 Fungsian 
Kcpcrluan bukan fungsian ialah pcncrangan tcntang ciri-cin spcs1fikas1 dan 
atribut scsuatu sistcm scrta kcJ...angan ang mungkin timhul. Kcpcrl uan llli ndalah 
aspck pent mg yang mcnJad1ka11 scsuatu sistcm 1tu botch d1gunakan. Kcpcrluan bukan 
f ungsian ini tcrdiri daripada 
I. Masa Rcspon 
la mcrupakan satu faktor yang paling utama kcpada pcngguna. Masa rcspon 
adalah masa ang dtpcrluJ...an antarn pcnnintaan olch pcngguna schinggalah 
maklumat dibcrikan olch sistcm kcpada pcngguna. Masa capaian perlulah 
munasabah tcrutama dan segt pelayan web dan pelayan pangkalan data 
dalam usaha mcmbekalkan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna. 
Apabila pcngguna klik kepada suatu modul, paparan maklumat haruslah 








2. Kebolehfaharnan, kcbolehpercayaan, ketepatan 
Ayat-ayal yang rnudah difaharni dan jclas akan dipaparkan dalam s1stem 
supaya pcngguna tidak menghadapi rnasalah. Sistem scharusnya tidak 
mcngalami fenomena yang luar biasa atau kegagalan yang besar. Sistem juga 
pcrlulah menyokong kegagalan yang tidak diingini dan berupaya memberi 
maklum balas dcngan pamas bagi meningkatkan kepercayaan terhadap 
sistern . Dari segi kctcpatan pula, rnaklurnat yang dibckalkan JJ<!rlu lah sentiasa 
dikcmaskinikan dan rncngikut pcrcdaran masa. 
3. Mcsra pcngguna 
Antaramuka sistcm pcrlu d1 lcngk.apkan dcngan d cmcn-clcmcn gmfii,,, agar 
mcnarik minal. Sclain itu, scbarJng amhan atau panduan yang dibcrikan 
scmasa pcngguna mclayari laman web 1tu hnru'\ lah nngkas dan mudah 
difohami scrta ticiak mcngclirukan. 
4. Jadual projck 
Pcnyiapan sistcm ini adalah dalam lingkungan 7 bulan, maka satu 
pcrancangan yang k.has dan teratur diperlukan bagi memastikan 
pcmproscsan kcperluan, pengkodan, pengujian dan dokumentasi dapat 










Sistem Online Consultant-Health & Nutrition haruslah mempunya1 
kcupayaan untuk diselenggara dari masa ke masa. lni adalah penting 
supaya maklumat yang dipaparkan pada sistem adalah terkini dan sesua1 
dengan citarasa pcngguna. 
4.3 Kcpcrluan Pcrkaluasan 
Kepcrluan pcrisian: Bcrikut adalah kcpcrluan pcrisian bagi pcrsckitaran pengguna:-
• Intel Pentium Ill Processor 
• 64 MB atau lcbih RAM 
• 500 MB atau lcbih ruang hard disk 
• 256 monitor wama 
• Pcranti input:pap:m kckunct dan tct1kus 
• istem Pcngendalian:Windows 95 Windows 98,ME,NT,2000 atau XP 
(tcrmnsuk II -) 










4.4 Kcpcrluan Sistcm dan Pcrisian 
4.4.l Pcmilihan Perisian 
Sctclah rnernbuat penclitian ke atas beberapa pcns1an, Sa)a telah 
mempcrtirnbangkan bebcrapa faktor untuk membuat pcmilihan pcrisian berpandukan 
kepcrluan yang dinyatakan dalam bahagian analisis kepcrluan sistcm. J\khimya saya 
mcmilih perisian-pcrisian seperti beri kut: 
• Sistcrn Pcngendalian- Windows 98 
• Macromcdia Flash MX 
• Macromcdia Drcamwcnvcr 
• CoffccCup lmagcMnppcr 
• Adobe PhotoShop 6 0 
• M1croson Access 2002 
4.4.1.1 Windows 98 
Scbd um mcmilih s1stcm pcngcndalian bcbcrapa kritcna tclah dipcrt1mbangka11 
olch saya. J\ntaranya ialah :-
• Kcbolchpcrcayaan dan kcbl!rf ungs1an sistl!m pcngcndaltan tcrscbut. 
• Kcupayaan untuk d11mplimentasikan dalam persckitaran berangkaian 
tcrutamanya dan scg1 persembahan sejajar dengan pclayan-pelayan web. 
• Pcnggunaan s1stem tersebut pada masa depan, apl ikasi web dan bahasa 
pcmprograman yang mampu disokong olehnya. 
Windows 98 d1p1lih sebagai "platfonn" sistem ini. Microsoft Windows 98 









peranan yang penting untuk rnenyokong grafik, bunyi dan tcknologi multimedia. 
Windows 98 merupakan suatu "platform'' yang stabil dcngan banyak ci ri-ciri 
berbanding sistem pengcndalian yang lain. 
4.4.1.2 Macromcd ia Flash MX 
Kcbanyakan laman-laman web rnenarik dan beranimas1 yang dilayari semasa 
menjalankan kajian litcrasi dihasilkan dcngan menggunakan pcrisian yang dikenali 
scbagai Flash daripada Macromcdia. 
Namun bcgitu Flash bukan sahaja untuk mcmaparl-.an pcngenalan animas1 
yang mcnarik tctapi juga untuk mcnghasi lkan nilai intcrak.t1f dan mcnccrial-.an lamnn 
Web. Fl:ish mcrnpakan scbuah pcrisian ammasi bcrunsurl-.an Web yang d11'cluark.an 
oleh Macromcdia. Flash mcmbcrikan nibi intcrnktif ynng lcb1h mcnank scpcrt1 
menu dnn kandungan bcrintcral-.tif yang mcn:mk. 
Flash mcnggunakan gmlik vck.tor dan i111 udnk. digunal-.an pndn Director dnn 
perisian pcnghasilan CD-ROM multimedia yang lain. Grnfik vcktor adalah scbuah 
bentuk ang mcnggunakan perkiruan matcm:nik kctika dibcntuk dan t1dak sepcr11 foil 
GIF atau JPEG. Sail grafik. vcl-.tor Juga mudnh dilcntur mcnurut kchcndak pcngguna 
tanpa mengganggu kualitmya. Dcngan itu Inman Web akan botch dipaparkan dalam 
scbarang sa11. pelayar Web tanpa menjejaskan penglihatan kepada grafik yang 
hcndak. d1paparkan Flash juga memudahkan skrin pada sebarang resolusi iaitu 640 x 
480 atau 1,024 x 768 p1ksel boleh memaparkan animasi dalam kualiti yang baik. 
l·ail Hash akan d1s1rnpan sebagaj fail .SWF dalam pelayan Web. Apabila 








akan memuatkan pemain r:lash dan memainkan animasi sccara automatik. Jika 
pelayar Web pengguna tidak mempunyai Flash maka skrin akan menJadi kosong. 
Oleh itu kcmudahan mcmuat turunkan perisian ini akan discrtakan bcrsama dalam 
sistem yang akan dihastlkan, scpeni sebuah pautan(link) kcpada laman Web 
Macromcdia untuk mcmindah terima Flash Player. URL untuk pcrisian Flash Player 
ialah http://www.macromed1a.com/go/eetflashplaver. 
4.4.1.3 Macromcdia Drcamwcaver MX 
Drcamwcavcr MX membolehkan pcmbangun be~crja di da lam satu 
pcrsckitaran tunggal untuk mcncipta, mcmbina dan mcnguruskan aplikas1-aplikasi 
laman web dan Internet dcngan pantas.Pcns1a11 m1 mcmpunya1 ·, 1 ~ual la)Ollt tools' 
dan sokongan yang mcluas untuk pcngcditun kod. lni tcrmasuklah fungstan 
Roundtrip I ITMLTM. Drcamwcavcr mcrupakan satu pcnyclcsaiun mtcgrasi 
rncngcnai pcmbangunan web. la juga mcmbc~alkan a Iatan bagi kod-kod XMI .• 
XHTML, ASP, ASP.NET, JSP, PllP dan Mucromcdia ColdFusion dan alatan 
multimedia scpcrti Fireworks. Flash, hockwa c. QuickTimc dan RcalMccJia 
4.-t. t A Coffee up l magel\lappcr 
Pens1an 1ni mcngandungi ·wizard ' peta imej dan membolehkan pembangun 
untuk mcnycrtakan bahagian 1mej yang lain ke pautan yang berlainan. Image Mapper 
bolch mcmctakan scbarang 11nej GIF atau JPEG, tennasuk juga yang beranimasi di 
dalam scsuatu larnan web Pcmbangun boleh memilih daripada tiga kaedah bentuk 









lmagcMapper mcnyokong apl ikasi tag ' pop-up' apabila diarah dcngan tetikus, 
pautan dan sebagainya. 
-tA.1.5 Adobe Photo hop 6.0 
Peris1an ini digunakan untuk memanipulas1kan gambar-gambar yang 
diimbas. Pcrisian 1r11 mcnyokong pengeditan imej yang p1awa1. la membantu 
pcmbangun untuk bckcrJa dcngan lebih ellsien, pilihan-pilihan yang kreatif dan 
mcnghasilkan imcj bcrkualit1 tinggi untuk luJuan pcncctakan,pcnggunaan di da lam 
laman web dan scbagainya. 
4.4. l .6 Mk rmmfc /\recs'\ 2000 
Microson Acci..:ss mi..:ru pa~an suatu program yang scSlHl l untu~ mcmbma dan 
mcngurus!..:rn p:rng!..alan data 1>ens1:rn 1111 mentp:1J..:rn Database Management 
Systcm(DBMS). Pada tahap palmg rendah. DBMS adulah program yang 
mcmudahkan pcnyimpanan dam µc mpcrolchnn makl umat lx:rstruk tur. Microsoft 
Access mcrupakan DBMS bcrdasarkan kompuh.:r.Pnkl!j Mii.:roson Access 




istcm pang!..a lan data ·relational' yang mcnyokong dua bahasa 
pcrtanyaan(qucry language) yang p1awa1 iaitu 
Languagc(SQL) dan Query By Example(QBE). 
Structured Query 
Pcrsck1taran pcmbangunan apltkasi yang pantas dengan borang visual yang 
lcngkap dan alatan pcmbangunan laporan. 










• Mempunyai banyak ciri 'built in' yang bolch mcmbantu pcmbangun di dalam 
pcmbinaan dan paparan maklumat. 
• Kcscmua objck pangkalan data disimpan di dalam suatu fail tunggal yang 
dinamai <namafail>.mdb. 
4.4.2 Bahasa pcngaturcaraan 
4.4.2. l llTM L 
1 ITML bcrmaksud Hypertext Markup Language. I lypertcxt Markup 
Language (l ITML) adalah hahasa piawai web bagi mcmbuat dan mcngcnal dokumcn 
hypermedia Bahasa int mcmpunyai kaitan dcngan Standard Generalized Markup 
Language (SGML) I ITML mcnggunakan fonnat SG ML untuk mcwakilkan 
maklumat yang sama dalam kacdah yang bcrlainan Dokumen web dituhs dalam 
l ITML dan ditandakan dcngan ··.html" atau ".htm" /\pabtla pengguna k.c scsuatu 
lclaman, tcks mi akan d1talsir oleh pclayar (browser) dan lalu mcmperagakan 
lampitan tcks dan gambar di komputcr pcngguna. I IT l'P (hypertext transcr 
protokol ) mcrupakan protokol yang digunakan untuk mc11tmns1Cr data atau dokumcn 
antara pdayan web kc pclayar web (Netscape, Internet Explorer dan 
scbaginya) Scmasa protokol tni mclakukan pemindahan,, dokumcn atau data webnya 
drtuhs dengan mcnggunak.an format HTML. 
Pada amnnya untuk menulis HTML, sebuah program teks editor yang 
\cdcrhana scpcrt1 I cxtPad, NotePad, WordPad, MicrosoftWord, WordPerfect dan 











JavaScript telah dibentuk untuk menambah intcrakt1vti kcpada laman-laman 
HTML.Bahasa ini digunakan di pclbagai jcnis larnan web untuk mcmperbaiki 
rekabcntuknya, mencntusahkan borang dan sebagainya.Ja\ aScnpt telah d1bangunkan 
olch Netscape dan merupakan bahasa skrip (scripting language) yang palmg popular 
di dalam Internet. JavaScript boleh d1gunakan untuk pclbaga1 pelayar seperti 
Netscape and Internet Explorer. JavaScript bcrfungsi di dalam hampir kcsemua 






Memberi pcmbangun I ITML suatu ' tool programming' . 
f3olch melctakkan tcks dinamik kc dalam suatu laman I ITML 
Bcrupaya untuk bcrt indak di dalam i...cadaan tcrtentu(misalnya, Ja aScnpt 
bolch disctkan t1111ui... dilarikan to execute apabila sesuatu berlai...u, scpcni 
apabila scsuatu laman 1tu tcbh hab1s d1muat turunkan atau apabila pcngguna 
klik pada suatu clcmcn 1 ITML) 
Bolch mcmbaca clan mcnulis clcmen dan mcngubah suatu kandungan I ITML. 
Bolch digunakan untuk mcncntusahkan data( JavaScript boleh digunakan 
untuk mcncntusahi...an bcntuk data schdum ia dihantar kc scsuatu pelayan.lni 
akan mcmbolchkan pelayan tidak membuat pemprosesan tambahan) 
4.4.2.3 VB cript 
Vl3Scnpt adalah bahasa skrip dan merupakan versi ringan daripada bahasa 
r>cnga turcaraan M1croc;oft Visual Basic. Apabi la YBScript dimasukkan ke dalam 










menginterprctasikan VBScript. VBScript bolch dilarikan dengan scgcra atau 
kemudian. 
4.4.2.4 tructurcd Query Language (SQL) 
SQL adalah bahasa piawai ANSI untuk mencapa1 pangkalan data. SQL 
digunakan untuk mcncapai,mendcfinisikan dan memanipulasikan data di dalam 
sistcm pangkalan data scpcrti /\cccss, Oraclc,082,Sybasc, lnfom1ix,Microsoft SQL 
Server dan scbagainya.SQL bcrupaya untuk mcnjalankan fungsi-fungsi sepcni 
mclarikan pertanyaan unluk pangkalan data,mendapatkan data daripada pangkalan 
data,memasukkan rckod barn,mcrnadam rckod dan mcngcmaskini rckod d1 dalam 
suatu pangkalan data 
4.4.2.5 A P (Active Server Pages) 
D1.:ngan s1.:111akin bcrkcmbangnya tc"nolog1 tcrutama 1nt1.:mct , pcngguna 
Internet kurang puas tcrhadap apa _ ang dihasil"an olch I ITM L l'crdapat bcbcrapa 
pcrkarn yang 11dak dapat di lakukan olch l ITML misalnya, mcminta data dari 
pcngguna dan rncny11npannya di dalam panukalan data pcmbangun. 
lni tidak bcrcrti bahawa l lTML tidak dipcrlukan kerana ia adalah dasar bagi 
scsuatu rckabcntu" laman web. Dcngan rnengusai I ITML pernbangun dapat 
mcnghasila"an \\Cb 'ang mcnank pada pandangan pengunjung. 
Bcrbcza dcngan HTML, ASP lebih rnenekankan pada proses transaksi kita 
scbaga1 pcmil1k web clan para pengunjung. Dalam perkaitannya dengan pangkalan 
data, /\SP bcrguna bag1 mcmasukkan input yang disampaikan pengunjung ke dalarn 








pembangun dan membcrikan maklum balas terhadap pcnnintaan pengunjung. ASP 
merupakan bahasa skrip.Pada amnya bahasa-bahasa untuk membangun suatu web 
terbahagi kepada:-
• ·s erver Side' 
laitu Informas1 yang dikirimkan akan di larikan di pelayan laman web yang 
bcrkaitan. 
• 'Client Side· 
lnfonnasi yang disampa1ka11 akan dilarikan d1 ' clicnt ' .Pcrbczaan antara 
ASP dan I ITML adalah apabila pcngguna memiilih ' VIEW SOURCE' . 
pcngguna akan dapat mclihat kod-kod I ITML yang mcnjadikan web tcrscbut. 
Tctapi jika kita mclihat kod ASP yang scbcnar kita tidak akan dapat mclihat 
scbarang kod ASP di situ. Jtulah kclebihan ASP scbagai 'server side' iai tu 
apa yang dihasilkan olch pcmbangun t1dak akan d1t1ru atau d1subota.1 olch 
pihak lain. ASP mcngirimkan hasil pclariannyu da lam bcntuk I ITMI, 
sehinggakan kod asalnya tidak dapat dilihat. Sclain ASP, bahasa yang 
menggunakan model ·servl!r side ' adalah Perl Jan .1 SP mnnakala cont oh 









5.0 Pcngcnala n 
rasa rekabentuk ini mel ibatkan penggabungan bahagian-bahagian sistem 
untuk membcntuk suatu sistcm tunggal yang bolch bcrf ungsi dcngan baik. 
Rckabcntuk sistcm merupakan suatu proses yang mcntcrjemahkan kepcrluan ke 
dalam bentuk perscmbahan. 
Fasa m1 tcrdiri daripada: -
a) Rckabcntuk modul-rnodul 
b) Rckabcntuk skrin/antaramuka 
c) Rckabcntuk aliran data(rckabcntuk proses) 
d) RcJ..abcntuJ.. pangkalan data 
S. t Rclu1 hcntuk Modul-Modul 
Pada amnya, lam:rn web Online Consultant I lcalth & Nu1nt1011 mempunya1 
tiga modul utama Modul pcrtama merupakan Inman utama lni diiku1i olch dua 
modul bcrikutnya ia1tu modul pt!ngguna dnn modul pcntadbir. Di bawah modul 
pcngguna, tcrdapat sub-sub modul mcngcnai pdlmgai kcmudahan untuk "egunaan 
pcngguna manaknla d1 bawah modul pcntadbir, pcntadbir hcrupaya untuk mclakukan 
pcnghapuasan rdod ahli dan sc:bagainya. Kesernua modul dan sub-sub modul ini 
dintcgras1kan untu" mcmbolehkannya saling berinteraksi dan seterusnya 
rncmbcntuk suatu s1stem. Rajah 5.1 di muka surat sebelah menunjukkan modul-
















ub-Sub l\l odul 












Rajah 5. t: l\todul-modul dan sub-sub modul 
S. 1.1 Laman tnma 
Laman utama akan J..chhatan seperti di Rajah 5.5. Di sini,pengguna yang telah 
mcnJad1 ahli \cbclurn 1n1 bolch daftar rnasuk dengan rnenggunakan narna 
f)Cngguna(u1.,crnamc) dan kata laluan(password). Sckiranya narna pangguna dan 










data, pcngguna terscbut bolch mcndapat capaian kc laman sctcrusnya. (Pcnerangan 
lebih lanjut di bahagian 5. 1.2.) 
Selain itu, pcngguna baru juga boleh klik pautan yang discdiakan untuk 
mcnjadi ahli . Pcngguna itu akan di bawa ke suatu laman baru di mana pcngguna 
dikehcndaki untuk mcmasukkan butir-butir yang diperlukan dan mencntukan 
katalaiuan yang akan digunakan kelak. 
Pautan untuk ' web master' iaitu pcntadbir juga discdiakan. Pautan itu akan 
mcmbawa pt!ntadbir kc laman scpcrti di Rajah 5.8 di mana pcntadbir bolch daflar 
masuk dcngan mcnggunakan nama pengguna dan katalaluan khas. Rajah di bawah 
mcnunjukkan modul laman utama dan kandungannya. 
AHLI 
DAFTAR 








PENT AD BIR 










5.1.2 l\lodul Pcngguna 
Modul pengguna bolch dibahagikan kepada dua laman iaitu laman yang akan 
tcrpapar untuk pengguna yang tclah menjadi ahli dan laman yang discdiakan untuk 
pengguna yang ingin mcnjadi ahli . Dua laman utama itu ialah· 
• 
• 
Modul pengguna untuk pcngguna berjaya datlar masuJ.. 
Modul pcngguna untuk pcngguna mendatlar mcnjadi ahli 
Modul pcngguna untuk rx.:ngguna yang bcrjaya dattar masuk akan dipaparkan 
scbaik sahaja pengguna mcmasukkan nama pcngguna dan kata laluan yang bctul. lni 
merupakan modul di mana pcngguna boleh mcndapatkan maklumat-maklumat yang 
tcrkini dan bcrguna mcngcnai pcmaJ..anan dan kcs1hatan, mclakukan pcng1raan BMI. 
BMR dan kalori dan sctcrusnya mcndapatkan maklum balas pcnting mengcnai 
kcputusan pcngiraan yang dipcrnldu, mclnkuJ..an llJtan kcs1hatan(hcalth tc~ t ) sccara 
atas talian, mcmbcri maklum balas(fccdbad.) bcrka1tan luman web k.cpada 
pcmbangun laman web, mcmhuat pcrbmcang:m mclalu1 ruangan forum Pcngguna 
juga dibcn kcmudahan untuk pcnc:man d1 mana pc11gguna holch mcncari maklumat 
yang diingini dcngan mcmasuk.kan kata kunci atau ayut yang bcrkcnaan 
Modul pcngguna untuk pcngguna yang 10g1n nu.:n<lartar menjadi ahli akan 
lcrpapar Jlka pcngguna mcm1hh untuk mendat1ar menjadi ahli di laman 
utarna (Rujuk Rajah 5 3). Di srni , pengguna akan mengisi butir-butir mengenai diri 
lllcrcka di dalam borang pcndaftaran yang disediakan. Seterusnya, pengguna boleh 
~c laman utama scmula untuk mcndaflar masuk dengan menggunakan kata pengguna 
<Jan kata laluan yang haru dtpcrolehi Rajah di muka surat sebelah menunjukkan 














































S.1.3 Modul Pcntad bir 
Modul pentadbir akan dipaparkan apabila pentadbir berJaya mendaftar 
masuk. Di sini , pentadbir boleh melihat senarai pengguna yang telah mcndaftar 
menjadi ahli -ahli laman web sistcm Online Consultant: Health & Nutrition. Sclain 
melihat maklumat ahli-ahli , pentadbir boleh menghapuskan rekod-rekod ahli yang 









u 1 ~ 
Papa ran Ha pus 
Rckod Rekod 
Ahli Ahli 










5.2 Rckaucntuk Skrin atau Antaramuka 
Rckabentuk skrin merupakan satu pcrkara yang amat dititikberatkan. 
Antannuka yang baik mcrnbolehkan pengguna rnemahami kandungan laman web 
dan setcrusnya mcmbantu pengguna melayari keseluruhan laman web itu dengan 
lebih mudah dan mcnyenangkan. Scbarang tajuk atau panduan yang diberikan di 
dalam laman web haruslah mudah d1faham1 oleh pengguna, Jelas. mempunya1 label-
label tambahan di tcmpat-tcmpat yang dipcrlukan scpcrti pada gambar dan 
sebagainya, membcnkan ruangan yang mencukup1 untuk pcngguna mcrnasukkan 
input dan scbagainya. 
Sclain rnempunyai maklum:ll yang bcrguna dan tcrkini , rckabcntuk sknn 
yang mcnarik mcmainkan pcmnan yang pcnting untuk mcnarik pcrhatinn pcnggu11a 
supaya mengunjungi laman web ang tclah d1dmh.a11 Di sampi11g mcmbangunh.an 
rckabcntuk yang mcncpnti objckt1r projch., 1a J11ga pcrlu mcmpu11ya1 krcat1v1t1 yang 
baik. Pcmilihan jrnis tcks, latar bclakang dan grafik yang scsuai .1uga turut 
dipertimbangkan untuk mcnghasilh.an skrin yang mcnarik dan scsuai. 
Rckabentuk sistcm mcstilah bcrsifat mcsra-pc11gguna. Pautan-pautan yang 
dibcrikan tidak harus mcngclirnkan pcngguna. Scbarang arahan atau panduan yang 
d1b~rikan bcrkenaan cara rncnggunakan laman web yang dihasilkan harus jelas dan 
mudah d1fahami. Bagi pilihan menu, kaedah butang yang konsisten digunakan agar 
incmudahh.an pengguna. Pergerakan dari satu antararnuka kepada satu antaramuka 
Yang lain mcst1 lah mudah. Secara automatik, in i akan dapat menarik perhatian 
r>cnggu11a cJan mcmholchkan mtcraksi yang bcrlaku di antara pengguna dan pakej 










Skrin yang baik adalah skrin yang tidak mengandungi unsur-unsur grafik 
yang keterlaluan. Skrin yang mempunyai tcrlalu banyak unsur grafik di dalamnya 
akan menyebabkan ianya menjadi padat dan kelihatan tidak teratur. Selain itu, ia 
juga akan mengambil masa yang lama untuk dimuat turunkan. 
Dalam peringkat rckabentuk ini , antaramuka laman utama yang akan dibina 
di dalam sistem Oniine Consuitant: i tcaith & Nutrition adaiah sepeni di daiam Rajah 
5.5 di bawah: 
I ONLINE CONSULTANT: HEALTH & NUTRITION 
Already a member? 




8 Reoistcr .:..:= Flash 
[ Web Master J 










Rajah 5.6 di bawah menunjukkan antaramuka yang akan dipaparkan apabila 
pengguna berjaya dafiar masuk dengan mcnggunakan nama pcngguna dan kata 
laluan yang betul. 
Member's Name Search: I I 
Sickness & 
Symptoms Today'!> date is: 
Time: 
Calculate 
BMl,BMR What is Health & Nutrition? 




CJ You arc \'ISilor numbc1 · 
Cop)nght 
Rajah 5.6: Antaramuka kedua 
Scbarang menu atau pautan kcpada modul pembangun seperti daftar masuk 
untuk pcntadb1r, paparan rekod ahh dan penghapusan rekod ahli tidak harus 
d1lctakkan pada laman utarna demi kcselarnatan. Rajah di muka sebelah 









diperolehi apabila pembangun laman web klik pada menu Web Master yang terdapat 
di antaramuka laman utama(Rajah 5.5). 
vv JVJ /-\ S -r E F~ 
I 
I l.W.R NA/I.IF· 
l'ASSIVORIJ: 









Apabila pentadbir berjaya daflar masuk, laman dcngan antaramuka scpcni di 
bawah dipaparkan. Ini merupakan pautan yang mcmpunyai nama-nama ahli laman 
web Online Consultant: Health & Nutrition. 







Page I of 2 
Raj:th 5.8: Antnrnmukl1 dcngnn pautan ahli-uhli. 
Apabila pentadbir khk pada pa utan nama ahh , jadual scpcn1 d1 muka scbclah 
akan dipaparkan. ctcrusnya, pentadbir bolch mcnghapuskan ahli tertentu.Fungsi ini 












Email: sangari I 9@hocmail.com 




Zip Code: -GOOO 
Password: 123 
Mcml>cr s ince: I 0/4/2003 I 0:00: 1 I PM 









5.3 Rckabcntuk a liran da ta (Rckabentuk proses) 
Aliran data menunjukkan hubungan antara maklumat dalaman s1stem dengan 
maklumat luaran sistcrn. Rajah kontcks di bawah menunjukkan secara am input 
proses dan output sistcrn dan bagairnana data diproses olch sistem iaitu bagaimana 

















Consult:mt : Health 





Raja h 5.9: Rajah konteks bagi sistcm Online Consultant: Health & Nutrition. 
Pcngguna mcnggunakan s1stem untuk mendapatkan perkhidmatan yang 
d1 ,cd1akan \CJ)Crt1 mal.. lumat pcmakanan dan kesihatan, pencarian, mclakukan ujian 










melalui forum dan sebagainya. Sistem mcmberi rcspon kcpada kemudahan yang 
diminta oleh pengguna dengan memberi maklumat atau kcputusan yang dikehendaki 
oleh pengguna. 
Pcntadbi r membuat pcngemaskinian iaitu membuat perubahan kepada 
maklumat yang dipaparkan di dalam laman web dan juga memeriksa rekod ahli pada 
sistem. K.epumsan yang terhasii iaitu pcrubahan yang telah di lakukan akan 
ditunjukkan olch sistem kepada pcntadbir. 
5.3. I Aliran data untuk daftar masuk ahli dan 11cndaftaran ahli baru 
Rajah 5.10 di muka surat scbclah mcnunjukkan ali ran data untuk proses 
daftar masuk olch ahli dan pcndaf1aran ahli baru. Proses ini mclalui pcngcsahan dari 
pangkalan data me11gc11ai nama p~ngguna dan katu la luan yang dimasukkan oleh 
ahli sebclum mcmbl.!nnrkan ahli ke Inman bcnl..utnya. Sdatn 1tu, rnJah 1tu Juga 
mcnunjukkan aliran data bagi pcngguna yang barn mcndaftar mcnJadi ahh. Ahli barn 










Masuk rekod ah li baru 








H , .. Ahli +-
Oaf tar 
Rckod nhl i Musuk 
'-
i 
Ahli sah/ tida!.. 
Pnpar rckod ahli baru 









5.3.2 Alira n data untuk ahli di modul pengguna 
Klik bahagian badan 
Penyakit dan sirnptom Tubuh manusia 
Kcputusan carian 
Maklumat Lain 
Kata kunci/Avat ditaio 
Pencarian Cari an 
Kcpulusm1 carian 
---------. lnout nilni .----.--------
Pcngiraan Ki raan 
Kcputusnn pcngirnan 
Pcn~guna (Ahli) Tandn iawnoan .----.,.-------



















5.4 Rckabcntuk Pangka lan Data 
5.4.1 Model Pcrhubunga n Entiti 
Jadual di bawah menunjukkan hubungan di antara semua entiti di dalam pangkalan 
data yang akan dibangunkan. 



































.Jadual 5.2: ... cna rni Entiti Dan Pcrhubunv,an 
Entiti-cntiti scpcrti rd.ad, agcn pencari,berat, UJ1an, fornm dan,maklwn balas 
mcrupakan Jadual-Jadual utama yang akan dibina di dalam pangkalan data untuk 





















Rajah 5.12: Model pcrhubungan Entiti untuk sistem Online Consultant: 









5.4.2 Senario bagi model pcrhubungan entiti sistem Online Consulta nt: 
Health & Nutrition 
Hubungan satu kc satu: 
• Scorang pentadbir hanya boleh mempunyai satu rckod pcntadbir . 
Hubungan banyak kc satu: 
• 8anyak ahli yang mendartar masuk bolch mcmpunyai banyak rckod ahli . 






Scorang ahli bolch mcmbuat banyak pcncanan . 
Scorang ahl i bolch mcngira bcbcrapa 1'alt (t1dak tcrhad) . 
corang ahlt bolch mcndudu1'i ujian bcbcrapa kalt ( t1dak tcrhad) . 
Scorang ahl i bolch bcrbincang di dalam ruangan forum bcbcrapa kali (11dak 
tcrhad). 










Perlaksanaan I pembangunan sistem merupakan fasa yang penting dimana 
scmua modul dan fungsi-fungsi yang telah direkabcntuk diintegrasikan kcpada 
pcnghasilan sebuah sistcm bcrasaskan keperluan-kcpcrluan yang disenara1kan dan 
mcrupakan penterjemahan fasa rekabentuk kepada produk sebenar. 
Fasa in terdiri daripada: -
• Pcmbangunan sistc.:m 
• Pcmbangunan pangkalan data 
• Pcmbangunan modul pcntadbir dan dan modul pengguna 
Dokumcntasi sistcm 
6.1 Pcmbangunan Sistcm 
Sistcm Onlme Consult:rnt I lcallh & Nutntton 1111 dibangunkan dcngan 
mcnggunakan kcmudnhan-kcmudahan yang d1scdtakan dalam Macromcdw l·lash 
MX, Macromcdia Drcamwcavcr MX dan Notepad. Bahasa pcngaturcarann yang 
digunakan iaitu ASP (Active crvcr Pages), Java cript dan Vl3Script. Pcndckatan 
bcnnodular digunakan kctika mcnulis aturcara d1mana sctiap fungsi yang telah 
ditulis aturcaranya boleh digunakan oleh fungsi lain dcngan cara memanggtl fungsi 
tcrscbut. 
Jadual di muka scbclah menunjukkan perisian-perisian yang digunakan di 










Macromedia Oreamweaver MX 
-
lntl.!rnet Explorer 5.0 
Coffee Cup Image Mapper 
Notepad 
Macromcdia r:lash MX 
Adobe Photoshop 7 0 




Untuk mcnba ngunkan laman-laman 
web. 
Untuk mdava n laman-laman. 
Untuk mengh asilkan gambar yang 
autan kc laman lam. mempunya1 P< 
-
,. "'"" "" ·n•·u"'ahs .. "· -, :> U\UU &U\..I ,:. U U UUC Untuk menu1i 
dokumcn I IT ML dan sknp yang tdah 
digunakan di 
Untuk mcnga 
dalam laman web ~ 
nimasikan objek atau 
tcks. 
Untuk ma111p ulas1kan inH!J yang scd1a 
CJ • gif dan • jpcg, ::ida ~cpcrti im 
p..:ngubahan s. a11n 1a mc11g1l-.ut 
pcnghastlan ' banner' 
tstlkun pangl-.alan data 
tu" tUJLllln pcngcc1lan 
kc pert ua 11 d:rn 
Untul-. mcngh: 
f D1gunal-.a11 un l fail -fai l 
.ladual 6. 1: Pcrisian yang Di~u1rnlum untuk Pcmban J!umrn Sistcm 
6.2 Pcmbangunan Pangkalan Data 
M1crosofi Access 2000 digunakan untuk rnenghasi lkan pangkalan data di 
dalam s1stcm yang lhbangunkan. 3 pangkalan data iaitu pangkalan data untuk ahli 
yang mcndartar. pangkalan data untuk forum dan pangkalan data untuk ruangan 









keselamatan laman pcntadbir, pcntadbir tidak boleh mcndaftar di Inman utama tctapi 
perlu menghubungi admin bagi mendapatkan aulhcntikasi. 
Bahasa Structured Query Lan5ru::tgc(SQL) telah d1gunakan di dalam 
pengckodan ASP untuk mcndcklarasikan fungsi-fungs1 yang botch mcmanggil data-
data dari pangkalan data sepcni yang dikehendaki. misalnya jika diperlukan untuk 
paparkan data daripada sesuatu ·tabie· dari pangkaian data tcrsebut perlu gunakan 
kod SELECT (baris) FROM (table) WHERE (data spcs1fik) dan scbagainya. 
Sela in daripada Micro. oil Access 2000, Macromcd1a Dream weaver MX 
digunakan untuk intcgrasi dan pemaparan data tcrus dari pangkalan data tanpa 
scbarang pcrisian lain scbagai pcrantara bagi antaramul:a s1stcm dan pangkalan data. 
6.3 Pcmbangunan modul-moclul 
Modul-modul mcrnpakan kolcksi komponcn yang salmg l>crsandaran di 
da lam sistcm Onl ine Consultant: I lcalth & Nutri tion Scbaga1111ana vang dinyatakan 
dalam fasa rckabcntuk. sistcm ini tcrdiri darip3da dua modul iaitu modul pcnladbir 
dan modul pcngguna. 
Fasa pcngckodan adalah fasa d1 mana sistcm dibangunkan dengan mcnulis 
!..od-kod aturcara mcngikut spcsifikasi rekabentuk skrin yang dihasilkan. Peringkat 
ixngd.odan scbclum 1mplementasi sistem telah mengambil masa yang agak lama 
( ruJuk Jadual I I, bab I). lni kerana pada peringkat inilah kod-kod yang perlu 
d1guna untuk pcmbangunan sistem ditentukan. 
S1stcrn yang d1bangunkan tclah banyak menggunakan bahasa pengaturcaraan 









Perisian in1 menyediakan banyak kemudahan bagi pembangunan antaramuka 
bergrafik tanpa memerlukan kod atau skrip yang rumit. lni discbabkan 
sesetengahnya menyedtakan skrip sccara automatik apabila scsuatu imcj, graftk dan 
sebagainya dilctakkan kcpada 'stage '. Sela in itu, pcrisian ini banyak memberi fasiliti 
dalam pcngesanan ralat seperti ia tidak akan melarikan kod schingga sesuatu ralat 
yang wujud dibctulkan. Pcnsian ini juga memboiehkan beranimasi yang dimuatturun 
dari perisian Macromedia Flash. 
Pcngaturcaraan dilakukan dcngan mcnggunakan bahasa l ITML, ASP, VB 
Script dan Java Script untuk memaparkan bman pcntadbir dan pcngguna serta 
arahan-arahan untuk mcnjalankan kritcria-kritcria sistcm scpcrti: -
a) Pcntadb1r mcndaflar masuk kc modul pcntadhir untuk tujuan paparan 
scnarai ahli dan pcnghapusan scnarai ahlt (modul pcntabir) . 
b) Pcngguna mendaflar mc1~1ac.h ahlt dan sctcrusnya mcndapatkan laluan 
kc s1stcm (modul pcnggunn). 
c) Proses komunikasi dcngan pcngguna-pcngguna lain mclalui rnangan 
fonun. 
d) Mcngcmukakan cadangan atau komcn mcngcnat sistcm melalui 
ruangan maklum balas. 
c) Melakukan peng1raan. 
f) Pcncarian 
g) Uj1an sccara atas talian 










ASP atau Active Server Pages yang telah digunakan untuk mernbangunkan 
setiap fungsi dalam sistem dengan bantuan HTML, Javascript dan VB Script. Kod 
ASP ini am at scsuai untuk d1guna dalam konteks mcndefinasikan scsuatu f ungs1 
scpcrti daftar masuk dan mcmanggil fungsi-fungsi lain yang berkaitan untuk 
melaksanakan fungsi tersebut. Namun demikian, pengkodan ASP perlu dilakukan 
dengan teliti kcrana scbarang kecil boleh menyebabkan kescluruhan fungsi itu tidak 
dapat di larikan. 
6.4 Dokumcntnsi istcm 
Dokumcntas1 s1stcm d1mulakan dari fosa awal pcmbangunan sistc;n mi untuk 
mcmastikan dokumcntasi yang dihasi lkan adalah lcngkap, tcpat dan bcrkualiti. 
Dokumcntnsi mcrupakan satu rujukan s1stcm kcpada pcnggunn yang 1~1cncrangkan 
pcmbangunan ~cscbuah s1stcm llu. L)okumcntas1 yang ba1i... dnpat mcmbc11 gambaran 
yang jclas mcngcnai fasn-fosa pcmbaneunan wing di lakukan dan sctcrusnya, 
mcmudahkan pcnggunaan sistcm oleh pcngguna kl.!lak. 
Sclain daripada itu, dokumcntasi da lnman tclah digunakan st:rnasa mcnulis 
kod-kod supaya 1a dapat mcnjadi panduan dalam mcrnaharni program tersebut 








7.0 Pcngcna la n 
Pengujian sistem merupakan satu proses penting untuk. mcnguJI J..cberkesanan 
sesuatu aturcara itu mcnjalankan fungsinya dalam sistcm yang tclah dibangunkan. la 
bcrtujuan untuk mcncari ralat pada sesuatu sistcm llu dan mcn3e3ak1 kesilapan 
aturcara. Ini memastikan modul-modul yang dibina adalah bcbas daripada sebarang 
masalah supaya sistcm akan memberikan kepumsan yang ba1k dan berkesan. 
Pengujian dija lankan dengan konsep bawah-kc-atas, iaitu bcnnula dan sub-sub unit 
sehingga kc gabungan unit-unit tcrscbut dan akhimya scluruh sistcm tcrscbut. 
Pcmcriksaan sccara tclit i di lakukan kc atas sctiap fungsi dan perlakuan sistcm 
untuk mcngcnalpasti ralat yang ada. Ralat yang dikcnalpastt dismgkirkan atau 
dibctulkan sclcpas punca-punca ralat dikctahui. Pcmbctulan ynng dllakuk.an pada 
ralat diuji scmula untuk. mcngctahui samada pcmbctulnn tcrscbut bctul-bctul 
mcnyclcsaikannya atau mcmbcn kc an sampmgan pada bahagian kod yang lam. 
Proses pcnguj ian mcmbolchkan pcmbungun mcngctahui samada sistcm yang 
dihasilkan mcmcnuhi kchcndak pcngguna atau tidak. Segala spcsi likasi, rekabcntuk 
dan aturcara yang tclah dilakukan scpanjang proses pcmbangunan sistcm akan dapat 









7.1 Tahap-tahap Pcnguj ian 
2 modul utama di dalarn Sistem Oniine Consultant: l lcalth & Nutri tion 
adalah modul pcntadbir dan modul pcngguna. Sctiap proscdur dan fungsi di dalam 
antaramulrn pada kedua-dua modul itu diuJ1 secara bcrasmgan untuk memastikan 
ianya bcrfungsi dengan betul. 
7. l. l Pcngujhrn Unit I Submodul 
Langl ah pcrtama d1 dalnm proses penguJian adalah pcnguJian unit. Fasa 
pcngujian dimulakan dengan pcngujian pada sub-sub modul, 1a1tu scttap fatl tunggal 
yang dircka (pcngckodan) akan diuji sama ada ia bcrfungst atau mcmpunyai 
sebarang ralat. Scmasa pcnguJian dilakukan kc atas fatl-fatl tunggal. scbarang ralai <l1 
dalam kod akan ditcmui Barisan kod yang ralat 1tu akan d1kcsan d:m sctcrusnya, 
kod tcrscbut dipcrbaik1. Pcngujian dijalankan sckala lag1 dan sctclah d1dapat1 ttada 
lagi ralat yang wujud, pcngujian ditc.:rusbn tcrhadap t'a1l-fa1l yang la111 Sclatn llu, 
data-data ujinn dimanipulasikan dcngan rncnguji scmula syarat-syarat dalam suatu 
scgmcn kod. Semua scgmen kod yang tclah diuJi dcngan ba1k mcnJarn111 kcpantasan 
dan kebolchpercayaan s1stcrn scna mcmudahkan ujian kc atas intcgrasi sistern kclak. 
7.1.2 Pcngujian lntcgrasi 
Pcnguj1an tntegrasi merupakan pengujian terhadap sistem yang lengkap di 
mana komponcn-komponen tndividu telah digabungkan dan dikombinasikan iaitu 
~ornponcn pc11tadb1r dan pcngguna dalam sebuah fa il yang dinamakan ' login.html ' 










Sctiap fail dalam suatu modul yang sama akan bcrintcraksi antara satu sama 
lain dan ia juga akan akan berinteraksi dengan fail pada submodul yang lain. 
Adakalanya, tcrdapat pcluang untuk wujud ralat scmasa kcscmua w111 d1integrasikan 
kcpada satu sistcm. Sub-sub modul yang berkaitan akan dintcgras1kan dan diuji 
bersama. Sub-sub modul yang telah diintegrasikan tersebut diuji untuk mengesan 
sama ada terdapat ralat atau t1dak semasa dilankan ak1bat danpada proses mtegras1 
yang dilakukan. Misalnya bagi fungsi pendaftaran ahli , tcrdapat hma fail utama 
(tcnnasuk pangkalan data) untuk mclaksanakan fungs1 dan mcmanggil f ungsi dari 
fail lain. rail-foi l ini akan dintcgrasikan dan diuj1 sccara kcscluruhannya untuk 
mcma!.;tikan modul pcndaftaran ah li dapat bl!rfungsi scpcrti dikchcndaki. Proses yang 
sama ::ikan dilaku~an untuk 1nodul-modul b in. 
7.1.3 Pcnguj iirn Sistcm 
Pcnguji:in s1stcm bcrtujuan untuk mcmastl~an bahawa s1c;tcm Online 
Consultant: I lcalth & Nutrition im mcmcnuhi kcpcrluan pcngguna Tcrdapat dua 
jcnis ujian pada pcringkat ini iaitu pcngujmn fu 11gs1 dan pcnguJian pcncapaian. 
Pengujian fungsi adalah berdasarkan kepcrluan fungs1 sistcm dan ia lcbih difokuskan 
kepada fungsi-fungsi scsuatu aplikasi seperti mendaftar ahli baru, memapar 
keputusan UJ1an alas tal1an. memberi keputusan pengiraan yang betul, menghantar 
cadangan dan mcncrima maklum balas dan sebagainya. Manakala pengujian 
pcncapaian pula lcbih tcrtumpu kepada keperluan yang bukan fungsi terhadap 
\(;l\ \1at11 aplikac;1 la mcngcsahkan kesemua f ungsi yang terdapat di dalam sistem 








berjalan dcngan lancar di samping mcmastikan sistcm mcncapa1 objektifnya dan 
beroperasi dcngan baik. 
7.2 Jcnis-jcnis Pcngujian yang dijalankan 
7.2.1 Pcngujian Kondisi 
l'cnguJian kond1s1 dtJalankan untuk mengesan ralat dalam modul pengekodan 
yang mcngandungi kondisi logikal. Jenis-jcnis ralat yang botch wujud adalah ralat 
opcran 13ooh.:an, ralat parathl!sis Boolean atau ralat opcran berkaitan. Contohnya, 
pcngujian kond1si dijalankan terhadap kod 'query' adalah scpcrti bcrikut, 
"Select • from member when; email "' & email & "'and pa~sword '" 
& password & ""' 
Rajah 7. 1: Kod nturcnra untuk proses mcn~cnalpnst i ahli yang 
mcndnftnr. 
''& cm~i l & " meruj uk kcpadn e-mail yang pcngguna mcndafta r scmasa proses 
pcndaftaran untuk menjadi ahli . E-mail ini a\..an digunukan oleh s1stcm scbagai 
' uscmamc · untuk ahlt tcrsebut. .. & password & " pula mcrujuk kcpada kata laluan 
yang tcrdapat d1 dalam pangl-alan data ·member.mdb'. Malalui aturcara 'query· ini , 
·e-mail' (uscmarnc) dan password yang dimasukkan oleh ahli akan dibandingkan 
dl!ngan data yang tcrdapat dt dalam pangkalan data. Jika rekod tersebut tidak wujud, 
111a~a pcnguJtan kond1s1 mcrnbolehkan mesej ralat dipaparkan untuk memberitahu 
r>cnceuna 11ada n;kod yang bcrsamaan dengan input tersebut. 








7.2.2 Pcngujian Aliran Data 
Pengujian ini adalah satu cara untuk menentukan aliran data daripada input 
olch pcngguna kc pangkalan data atau sebaliknya adalah bcrsambungan. Pcngujian 
mclibatkan pencn1uan dalam paparan maklumat adalah sama pada pangkalan data 
dan juga pada antaramuka pengguna iaitu laman ASP. Konscp pcnguJ ian ini telah 
digunakan untuk modul forum dan maklum balas di dalam s1stcm Unlme 
Consultant: I lcalth & Nutrit ion. Maklumat yang di masukkan olch pengguna 
haruslah dipastikan agar dirckodkan dengan tcpat di dalam ' table' di dalam 
pnngkalan data maklum balas dan forum. 
7.2.3 Pcngujian AntnramukJl Pcnggurrn 
Pcngujian 1111 adalah unlllk mcncntukan s:una ada maklumat mcngalir ckngan 
bctul sama ada dan dalam :Hau ~cluar clan s1stcm clan JUga clan satu modul kc modul 
lain. Sclain itu , pautan yang dirckakan :mtara s1stc111 in i dcngan laman atau kc fail-
fa il lam (m1salnya pangkalnn data dan 1111cj) bolch diuji sambungannya mclalui 
pengujian ini , misalnya untuk pautan. pcngujian muduh bolch dilakukan tcrhadap 
pautan-pautan yang di tul is dcngan menggunakan I ITML. Pcngujian ini adalah 
penting kcrana 1a dapat menentukan sambungan ::mtara laman dalam sistem dan 










7.2.4 Pcnguj ian Pcngcndalian Ralat 
Sesetcngah unit dalam sistem Oniine Consultanr I lcalth & Nutrition ini 
mcmpunyai kcbolehan untuk mengesan ralat dan membcntahun~ a kepada pcngguna. 
misalnya apabila input yang dimasukkan adalah tidak scsua1 mau Janggal, ia akan 
memastikan pengguna memasukkan data yang bctul. Fungsian int dilakukan untuk 
sub-modul pc11g1raan d1 mana pengguna hanya botch memasukkan 111put ( d1gtt ) 
dalam suatu ju lat tertentu.Sclain itu. tcrdapat juga unit yang mcmastikan pcngguna 
yang tiada kcbcnar:rn untuk mcmasu~i sesuatu laman dihalang dcngan memaparkan 
mescj ralat. lni diaplikasikan untuk ruangan 'admin ' . 
7.3 Kcputus:rn Pcngujian 
Scmasa pcngujian dijalanka tcrdapat bcbcrapa ralat y1111g WUJUd dan ralat-
ralat tcrscbut dipcrba1k1 Kod ASP didapat1 sangnt scns1t1f dnn satu k\!sllapan 
didapati bcrnpaya untuk kcscluruhan fungsi tcrsbut. Mnku, pcnclitian yang ba1k pcrlu 
dibla1kan untuk sctiap bnris pl.!ngckodan scma. a ditul is. 
Kccuaian scmasa mcnulis · arial>lc' yang sama scpl.!rti yang tcrdapat di 
dalam pangkalan data mcnyebabkan rckod tidak dapat disimpan di dalam pangkalan 
data at:rn diperolch dari pangkalan data. Namun demikian, pada kebiasaannya, 
kccua1an ini dapat dikcnalpasti dengan merujuk kepada mesej ralat yang dipaparkan 
semasa kod d1lankan 
Scla111 1tu, dcklarasi, ·function ' dan pemyataan yang di lakukan semasa 










yang betul. Kegagalan utnuk berbuat demikian menyebabkan kod aturcara yang 
ditulis tidak dapat dilarikan. 
'Query' SQL yang ditulis didalam aturcara ASP haruslah sahih dan 
menggunakan kata kunci yang sesuai . Pengolahan yang tidak sesuai menyebabkan 
kegagalan pemperolehan data dari pangkalan data. 
7.4 Keputusan maklum balas dari pengguna 
Peratus maklum balas pengguna 
terhadap sistem 
70% 10% 60% 
80% 
oAnimasi 
• Menarik (imej dan maklumat) 
o Ramah-pengguna 
o Kemudahan bacaan 
•Penggunaan bahasa yang mudah difahami 
o Kesahihan maklumat 
• Kepadatan maklumat 









Carta pai di muka scbelah menunjukkan keputusan yang dipcrolch bcrdasarkan 
maklum balas yang diterima dari pada bebcrapa orang pcngguna. Pada 
keseluruhannya, animasi pada sis1em Online Consultant: I lcalth & Nutrition adalah 
pal ing kurang, iaitu hanya pada kadar I OoO untuk kcscluruhan sistem. Didapati 
pengguna amat bersetuju mengenai konsep seperti kesahihan maklumat dan 
kcmudahan bacaan di dalam sistem . iai tu masmg-masmg pada 80% dan 85%. 
Ruangan 
ahli 
Pcndafta ran Kcsan ahli •ver ification ' 
l\taklum 
ahl i baru yang sama dari ahli yang tcpat 




../ ../ ../ x 
- --
2 ../ ../ ../ x 
- -- --3 ../ ../ ../ x 
----
4 ../ ../ ../ x 
---- ---- - --
5 ../ ../ ../ x 
- 6 x ../ ../ x 
7 ../ ../ ../ x 
8 x ../ ../ x 
l 
.Jadu:t l 7.1: Maklum balas pengguna terhadap ruangan ahli di dalam sistem 
Jadual d1 alas mcnunJukkan maklurn balas pengguna tcrhadap ruangan ahli di dalam 









disediakan di dalam sistem. Pada keseluruhannya, hampir kcscmua pengguna 
bersetuju pendaftaran ahli baru dapat dilakukan dcngan cepat. 
7..t. t Cadangan dan komen da ripnda pengguna 
• Ramai pcngguna bcrpcndapat ruangan forum harus dipcrbaiki dan 
dipcnnudahkan supaya pcngguna bolch mcnghantar komcn dengan lcbih 
mudnh. lst ilah-isti lah scpcrti ' post thread ' , ' view thread' dan sebagainya 
mungkm barn bagi scsctcngah pcngguna dan setcrusnya me111mbulkan 
kek~liruan . 
• Sclain itu, pcngiraan yang dilakukan 1crhad ~cpada ui11t metn k sahaju ia1tu 
unit cm, m dan kg. 
~ f-ungsi carian adalah agak tcrhad in1111 pcr~atnan yang 111g111 d1can haruslah 
sama cjaan scpcrti yang h.:rdapat di dalam. ~od aturcara 
• Kcbanyakkan pcngguna hcrpcndapat ma~lumat pt:11yak11 dan simptom scrta 
pcmakanan ynng harus dilakukan yang dibcrikun adnlah jclas dnn mcrupakan 
penyaktt 1ang sering mangancam masyaral-.nt kita. 
• Masa muat turun laman ut:ima iaitu laman · intro' dimana aplikasi Flash 











Perbincangan ke alas sistem adalah bcrtcraskan masalah dan pcnyclesaian, 
kelcbihan dan kclemahan sistem, pcningkatan yang boleh dijalankan pada masa 
dcpan,.dan cadangan scrta kesimpulan bagi Sistem Online Consultant : Health & 
Nurition yang telah dibangunkan. 
8.J Masalah-masalah 
D1 dalam usaha membangunkan S1stcm Online Consultant: I kalth & 
Nurition ini , pclbagai dugaan dan rintangan tclah dihadapi. Namun dcmikian, 
masalah-masalah tcrscbut tclah disclcsaikan satu pcrsatu clan saya mcndapati ianya 
tcbh mcngambil m:isa yang aga"- lama untuk disclcst11kan npabila musalah yang 
dihadapi itu adalah bcrsifat kritikal. l3crikut mcrupakan masalnh-masalah yang 
dihadap1 dan cara pcnyelcsaiannyir -
8.1. I PcngNahuan ynn~ tidak mcncukupi 
Pcngetahuan sa. a scbagai pcmbnngun ' istcrn Online Consultant: I lcalth & 
Nunt1on int adalah tidak bcg1tu mcluas. Olch yang demikian, saya terpaksa 
mcluangk:rn banyak masa untuk mempelajari perkara-perkara yang baru seperti 
mengem11 pcnggunaan pcnsian Macromedia dan juga membiasakan diri dengan 
bahasa pcnguturcaraan !>cpcrt i VB scri pt, Java Scri pt scna SQL. 
Penyclcsaian : 
Masalah tcrscbut telah d1atasi dengan merujuk kepada tutorial yang 










perisian Coffee Cup Image Mapper. Tutorial yang discdiakan adalah untuk 
pengguna yang tiada pcngetahuan (beginners) di dalam pcnggunaan pcrisian-perisian 
tcrsebut. Tutorial tcrscbut mudah difahami cian membcri gambaran yang jelas 
mcngena1 pcnggunaan pcrisian jika langkah-langkah yang disediakan diikuti dari 
mula hingga akhir. 
Sclain itu , saya tt!lah mcnggunakan buku terbitan Prentice Hall (sila rujuk 
Rujukan) dimana ia tclah mcndcdahkan saya kcpada penggunaan bahasa JavaScript. 
Pcnggunaan bahasa SQL tclah mcnambahkan kcrja pcngujian yang bcrulang-kali. 
Opcrnn-opcran yang digunakan dalam pemyataan SQL pcrlulah tcpat Kod untuk 
mcmanggil data dari scsuatu par.gkalan data juga haruslah scsuai. Lokasi pangkalan 
data pcrlu d1past1kan scbdum sambungan d1buat antara pangkalan data dan 
antaramuka pcngguna. Snya tclnh mcmpclajari scdikit-scbanyuk mcngcnai bahasa 
SQL scmasa mcnjalan1 kursus Pangkalan Datu J>cngctahuan dan pcngalarmm yang 
ado tclah banyak mcmbantu saya scmnsa mcmbangunkan s1stcm Online Consultnnt: 
1 lealth & Nutrition. 0 1 samping itu, pangalaman yang saya pcrolchi d1 dalam bahasa 
ASP kctika menjalani latihan 111dustri mcmbolchkan suya bt!rupaya mcngatasi 
masalah yang timbul scmasa 1-od aturcar.1 ASP dilankan di dalam s1stcm yang 
dibangunkan. 
8. 1.2 ~ in stall ation' Personal \Vcb Server (PWS) 
Masalah lain yang agak serius yang timbul di dalam tempoh pembangunan 










dengan ' Personal Web Server·. lni kerana sistem pcngopcrasian yang digunakan 
adalah Windows ME dan saya mcndapati ia tidak mcmpunyai ' folder' untuk PWS. 
Penyclesaian: 
Saya terpaksa mcnggunakan PWS bagi sistem pengopernsian yang lain, 
misainya Windows 98. Se1dah :>a_ a ·install' P\VS \Vindows 98 ke dab m komputer 
saya yang menggunakan Wmdo\\ , ME, masalah yang lam pula timbul. Saya 
mcndapati 'folder' wwwroot yang mcrupakan ' folder' untuk mcny1mpan kcscmua 
unit-unit sistcm tidak bcrf ungsi dan kod-kod ASP tidak dapat dilarikan dengan betul. 
Scba£ai altcmatif lain. saya menggunakan 'folder' lam d1 dalam PWS untuk 
mcnyimpan kcscmua fa il saya. tcrutama yang mcmpunyai aturcam yann - :;, 
mcnggunakan bahasa A P, iaitu kc dalnm ' folder homcpngc·. Selu111 llu, saya 
mendapati scsctcngah kod aturcara ASP yang di lankan dcngan ba1k d1 dalam s1stcm 
pcngopcrasian XP tidak dapat dibrikan di dalam sistcm pcngopcms1an Windows M[ 
atau Windows 98. Namun dcmikian, masalah 111i dapat diatasi st.!ki ranya siswm yang 
dibangunkan dihos di dalam Internet un tuk iatapan ramai ~ngguna St.!dik1t 
pcruhahan kod aturcara harus dilakukan pada bansan kod ODBC yang tcrdapat di 
dalam kod aturcara ASP untuk mcmbolehkan sistem dicapai oleh scmua pengguna 
yang mcnggunakan pclbagai jenis sistcm pengoperasian .. 
8. 1.3 Fail-fail ya ng bersaiz besa r 
Apabila scsuatu imcJ diselitkan ke dalam sesuatu antaramuka, kapasiti fai l 










1 lanya imej yang bcrkapas1ti rcndah d1gunakan. Sclain itu, masalah ini turut diatasi 
dengan penggunaan pcrisian Winzip. 
lS.2 KciciJihan dan Kelcmahan istem yang Dibangunkan 
8.2. l Kelcbihan Sistem 
S1sh.!ll1 111i tdah mencapat beberapa matlamat yang diing1111. lni merangkumi 
penggun::ian modul pcngguna dan pcntadb1r. Kckuatnn sistem yang tclah 
dibangunkan adalah scpcrti bcrikut· 
8.2. l. I Mcsra Pcnggurrn 
Sistcm yang dib:ingunl-.an 1n1 mcmcntrngkan 1-.onscp ' mcsra-pcngguna'. Im 
kcrana sistcm ini adalah bcnu1uan untul-. mcmbcn mcl-.lumal dan mcnambuh 
pcngctahuan pcngguna yang tcrdm danpada pclbngni golongan umur dnn latar 
bclak::mg. B:ihasa yang ctigunakan adalah mudah d1fohar111 dan d1tu lis menggunakan 
'font' dan wama yang mcmuda hl-.an pcmbacaan , iaitu · font Vcrdana' dan ' /\rial '. 
Sclain itu , pautan-pautan yang disediakan adalah mengikut aliran yang sesuai dan 
sccara s1stcmat1 k Konscp asas yang perlu dikctahui oleh seorang pengguna baru 
yang tngtn mcnggunakan s1stem yang dibangunakan adalah mudah, iaitu yang 
pcrtama sckali . mcndaftar menjadi ahli untuk mendapatkan capaian ke sistem dan 
'-clcrusnya mcnggunakan scgala kcmudahan yang disediakan untuk pengguna. 










pengguna Internet, pengguna sistem tidak akan mcnghadapi sebarang kekcliruan di 
dalam menggunakan sistem ini kelak. 
8.2. l .2 Antara muka yan~ Mcnarik 
Sistem ini mempunyai skrin yang berwama lcmbut untuk tujuan kcsclcsaan 
pengguna. lni ditambah pula dengan wama-wama yang berlainan untuk maklumat-
maklumat tcrtcntu di da lam ruangan-ruangan sistcm. Perkara ini dilal..ukan untuk 
mcnarik pcrhatian pcngguna bcrkai tan scsctcngah pcrkara pcnting mcngc1H11 
pcmakanan dan kesihatan. 
8.2. 1.J Pcml>criun nrnklum:1t mcngcnai nrnlmnan tcmpntan 
Sistcm Online Consult<rnt: I kal th & Nutri tion i111 mcmpunyai kclcbihan 
bcrbanding s1stcm pcmakanan dan kcs1hata11 ya11g lam yang tcrdapat d1 dalam 
Internet I larnpir kcscmua laman web dt dalam Internet hanya mcnawarl-.an 
maklumat mcngenat pcmakanan Barnt. Agak sukar untuk kita mclihat laman web 
mcngcnai kandungan nutrisi mukarmn tcmpatan. Ta11pu d1scduri. k1ta Sl!nng 
mcrnakan makanan ang ang tidak scsuai untuk kcsihatan kita dalam kuantiti yang 
banyak Int disebabkan olch cara h1dup kita, pcngaruh media dan kebudayaan kna. 
1stcm yang dibangunkan mcnambah pengetahuan pengguna berkaitan makanan 
~dwnan kita dengan mcmbcri panduan pemakanan makanan tempatan yang sesuai . 
D1 dalam sistcm yang d1bangunkan ini, turut disertakan panduan masakan untuk 
pc11y11npanan makanan dan tckntk penyediaan makanan yang mengambilkira isu 
~cs 1hata11 









8.2.1.4 Pcngiraan kcsihatan 
Sistem ini turut berperanan sebagai pcngira kcsihatan untuk pcngguna. 
Penguna boleh mcnggunakan pengiraan-pcngiraan yang discdiakan untuk 
mengawasi berat badan mereka agar tidak bcrlebihan dari masa ke masa. Pengiraan 
mengenai pembakaran kalori untuk aktiviti-aktiviti seharian yang dilakukan untuk 
peibagai kategori umur turut disediakan. Sdain memberi mai...:umat bcrguna 
mengcnai ak1ivi ti-aktiviti berlainan yang rncmbakar kalori pada kadar berbcza. 
pcngiraan-pcngiraan scbcgini akan banyak mcmbantu pcngguna rncrancang pclan 
kcsihatan mcreka. Mcrcka scdar mcngcnni kcpcrluan kalori bcrdasarkan kegiatan 
seharian mcreka, justcru mcngambil pcmakanan schanan bcrdasarkan kcperluan 
bndan. 
8.2. l.5 KomunikJ1si 
Sistcm Online Consultant' I lclath & Nutrition mcmbcn pcluang kcpadn 
pcngguna untuk bcrbincang scsamn mercka mcngcnai isu i..csihatan dan pcmakanan. 
lni adalah pcnting dan membcri manfaat. tcrutnma kcpada mcn.:ku yang s1buk 
beker.Ja dan scntiasa mcnggunakan Internet 
8.2.1.6 Maklumat pcnyakit 
S1stcm turut memberi tumpuan kepada penyakit-penyakit yang sering wujud 
masyarakat k1ta. Tanpa d1sedari , kebanyakan penyakit yang menyerang kita adalah 
hcrpunca danpada arnalan pcmakanan yang tidak sesuai mengikut keperluan badan. 









yang disebabkan oleh diet yang yang tidak seimbang. Maklumat sebegini amat 
berguna untuk mendidik pengguna, iaitu masyarakat mcngcnai kepentingan 
pengamalan pemakanan yang scsuai . 
8.2.2 Kclcmahan sistem 
8.2.2. l Penggunaan Bahasa inggeris 
Sistcm yang dibangunkan mcnggunakan bahasa Inggcns sebagai medium 
utama. lni bcrtujuan supaya Sistcm Online Consultant: 1 lcalth & Nutrition dapat 
dicapai dan digunakan olch pcnduduk yang mcnctap d1 luar Malaysia Namun 
dcmikian, kctiadaan pcntcrjcmahan kc bahasa Mclayu menycbabkan pengguna yang 
langsung tidak mcmpunyai pcngctahuan di dubm pcnggunaan bahasn I nggcris 
mcngalami masalah untuk mcnggunakan sistcm 1111 dcngan bmk 
8.2.2.2 Pcngirnan mrnggunnkun unit rnctrik 
Pengiraan-pcngiraan ang digunakan d1 dalam sistem hanya dapat dilakukan 
apabila pcngguna memasukkan mlai di dalnm un it mctrik iattu un it cm, m dan kg. 
Keutamaan d1benkan untul-. mcnggunakan unit mctnk ini kcrana pada kebiasaannya, 
pcnduduk di Asia lcbih cendcrung menggunakan unit metrik bcrbanding unit US 
1a1tu unit inci, ' feet ' dan 'pound' . 
tt.3 Pcningkiltan Masa lladapan 
Scbaga1mana yang dmyatal-.an di atas, sistem ini boleh dibangunakan di mana 









bahasa-bahasa lain untuk kemudahan pengguna dari pelbagai budaya dan latar 
bclakang. Selain itu, pengiraan yang dilakukan tidak harus bcrgantung kepada unit 
mctnk semata-mata. Kalkulator kcs1hatan im haruslah fleks1bd untuk menenma 
pt!lbagai jcnis unit dari pengguna dan scterusnya mcmbcri keputusan yang tcpat. 
8A Cadangan I kcsimpulan bag1 projek yang dijalankan 
Apl ikasi web merupakan scsuatu yang pcntmg rnasa kini untuk memudahkan, 
mcnJimatkan dan mcmpcrcc.!patkan pcngurusan atau pcrkhidrnatan secara dalam-
talian. Pcmbangunan sistcm im mcrupakan salah satu usaha bag1 mcmpeningkatkan 
kcmahiran dalam pcnggunaan teknologi tcrkini di kalangan masyarakat di samping 
mcmbcri maklumat bcrguna mcngcna1 konscp-konscp pcmakanan se1mbang dcngan 
bcrtumpu kcpada pcmaknnan tcmpatan scrta mengcnai pt:nyaktt yang bcrpunca 
daripada pcmakanan yang tidak. scsua1. 
Pcluang untuk. mc11gaph~as1 jlengctahuan ):lllg tdah d1pcbtJan ~cpanJang 
pcngaj ian dalam bidang Sains Komputcr sepcrt1 Pangkalan Data, Anal1sis dan 
Rekahcntuk Sistcm, Pcmbangunan Apllk.as1 Wd> dan KcJurutcraan l'cnsian tdah 
d1gunakan dalam proJC~ mi. 
Pcmbangun sistem jugn berpeluang mcnggunakan pcnsian baru yang 
semakin popular pada masa kini iaitu Macromedia. Ianya mungkin berguna pada 
masa akan datang terutamanya di alam pekerjaan. Cadangan saya adalah supaya satu 
~das kh:.is diadakan bagi pelaJar WXESrr 3182 bagi membincangkan pemasalahan 
vane d1ha<.lap1 <.Ian pclaJar dapat bcrkongsi maklumat dan pengalaman. 









Pcngalaman mclaksanakan scbuah sistcm sccara individu amat bcrguna 
sckali kcrana ianya tclah mcmupuk sifat kcyakinan diri yang mcndalam dan melatih 
diri untuk bckcrJa d1 bawah tckanan dan kekangan masa. 
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